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THE C C!1M ONWEALTH OF MASSACHUSET'rS 
FORTY-SEVENTH ANNUAL REPORT 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
1010 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
I have the honor of submitting t he forty-seventh annual 
report of the Department of Public Safety for the fiscal 
year ending June 30, 1968, made in compliance with the pro-
visions of General Laws, Chapter 147, Section 1. 
The following is a summary of the activities of the 
Divisions of State Poliee, Inspection, Fire Prevention, 
Subversive Activities, Boxing Commission, and various 
Boards and Bureaus of the Department for the fiscal year 
from July 1, 1967 to June )0, 1968: 
DIVISI ON OF STATE POLICE 
The Division of State Police is under the i mmediate 
charge of the Commissioner of Public Safety, in accordance 
with the provisions of Chapter 22, Section 3 of the General 
Laws. 
This foreword is intended to highlight some of the 
important developments during the past fiscal year. The 
reader should refer to the specific reports of each part 
o~ the Uniformed Branch for details of the various activities 
of the state-wide force. These comprehensive summaries are 
presented within the report with specific treatment o£ each 
function and its operating responsibilities. 
Commissioner Leo L. Laughlin continued as chief ad-
ministrator o~ the department during the fiscal year ending 
June 30, 1968. He was assisted in supervising the activities 
of the Uniformed Branch by Lieutenant Colonel Robert D. Murgia J 
Executive Officer, and Major John R. Moriarty, Adjutant. 
An extrance examination for the Uniformed Branch was 
conducted on March 30, 1968. The written tests were held 
in two locations. Approximately eight hundred and twenty-
seven candidates were certified for the examination at 
Boston College, While two hundred and eighty-four took the 
same entrance test in the SpI'ingfield Annory. 
The exa~mination was preceded by a well-developed pub-
lic information program which sought to create wide-spread 
public awareness of the recruiting program. All o~ the 
resources of news media were utilized, and special mailings 
went to minority group organizations throughout the Common-
wealth. The results were gratifying. 
As noted, one thousand one hundred and eleven candidates 
were certified for the written test. This compares ~avorably 
with the nine hundred and ~ifteen certified applicants who 
took the 1961 entrance examination. A new and important 
variable here was an improved application form. This 
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program was shortened considerably through eff ic i ent data 
card procedures, t hus el iminating a r a ther cOlnplex prior 
method which apparently discouraged many. Importantly, 
the Uniformed Branch reversed a declining applicant trend 
which is eroding police applicant pools throughou t the 
nation. 
As the tiscal year drew to a close, the 
Legislature appropriated $),031,000 for a new State 
Police Academy. This long-sought training academy will 
rise on the present a.oademy site in Framingham. The 
new training facility bring s to fruition years of hard 
work on the part of many people. It will be a handsome 
structure, housing everything that is new in a modern 
police academy. 
A new motion picture, ftWhon Help is Needed," 
was premiered on March 8, 1968, describing the activities 
of the Unifor.med Branch as illustrated in the patrol 
responsibilities of a trooper. 
The film, in 16}m sound and color, was made 
by Magna Films, Ine., of Boston . It was f unded with 
a grant received for t h is speoific purpose from the 
Sears Roebuck Foundat i on. The principal players were 
members of t he Uniformed Branch and t heir families. 
On November 1, 1967, a promotional ceremony 
"1-laS held on the grounds of the academy at Fr amingham . 
) 
On that day, one hundred and fourteen members of the 
Uniformed Branch received promotions from Staff Capt ain 
thr'ough Cot'Poral. 
These promotions were the firs t made under the 
provisions of Chapter 785 of t he Acts of 1965. The 
statute became effective on Narch 6, 1966, creating 
major changes in the Division fS system of personnel 
evaluation, a comps titive written GXff01 ination, or al 
interviews and longevity of' service. 
The new system has ~:neti one d well. Already 
re-examinations have been held in several ranks to 
create new lists from which prOl.'tlot:i.ons can be made. 
The fiscal year ending June 30, 1968 
realized an au thori ?i ed i n crease ir, the Uniformed 
Branch of one hundred and fif ty men, mA.de possi ble 
by an increased ap ropriat1on set forth by le g isla-
tion. This brought the tot a l authori z ~d strength 
of the Uniformed Branch of the r·t assachuset i;g State 
Police to six hundred and seventy-tlvo men. 
There were t hr e e Rec ru it Training Troop 
graduations during the fisoal yea!' . The Ji'orty-Eight h 
Training Troop be gan training on July 5, 1967, with a 
complement of twenty-saven men. Sixteen weeks later, 
on September 23, 1967, twenty-three men took t he oath 
of office in t he Uniformed Branch . 
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On October 2, 1967, sixty-nine men reported to 
the State Police Academy to start the ir training as mem-
bers of the Forty-Ninth Training Troop. on January 12, 
1968, fifty-seven new officers joined the rolls of the 
Uniformed Branch as graduates of the Forty-Ninth Train-
ing Troop. 
Shortly after the first of the year, the 
Fiftieth Training Troop began its training at the 
Academy. On January 15, 1968, seventy-eight recruits 
reported. On May 4, 1968, fifty-nine members of the 
Fiftieth Training Troop terminated their training and, 
after graduation, joined the ranks of the Uniformed 
Branch. On June 3, 1968, sixty-three men reported to 
the State Police Academy to start their training as 
members of the Fifty-First Training Troop. 
STATE POLICE BUREAU OF CONHUNICATIONS 
Radio System 
The Massachusetts state Police operates a 
frequency modulation radio system that consists of 
sixteen 300 watt main or base stations; seven 100 
watt base stations; five 60 watt base stations; 
twenty 30 watt base stations; three hundred and 
twenty-two 30, 50 and 100 watt mobile units; twenty 
1.4 watt portable transmitter-rece ivers; loud-speaking 
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equipment consisting of three audio amplifiers and loud-
speakers and two electric megaphones. 
The 300 watt main stations are so located as 
to g ive complete coverage of the entire state and are 
oontained in oement block buildings with adjoining 
towers. Because these buildings are on isolated mountain 
tops at Mount Greylock, ¥tount Holyoke, Mount Wilcox, Mount 
Wachusett, Great Blue Hill, Holt t sHill, N: anomen Hill and 
Copicut Hill, each is surrounded by a seven foot chain 
luu{ fence to prevent unauthorized persons fr~m tamper-
ing with the equipment. These stations also contain a 
voltage regulator to govern the voltage feeding into the 
radio equipment and an auxiliary power plant. The power 
plants operate through a series of relays, start auto-
matic a lly the moment trouble develops on the commercial 
power lines feeding the radio equipment. These units are 
gasoline driven and have been very useful, particularly 
during storms, and have operated as many as eleven days 
without interruption of service. 
One 100 watt pole mounted station is located 
at Dug Hill, and does not have the emergency power unit. 
However, in an emergency, a portable power unit can be 
moved to the station and service resumed within a very 
short time. 
In coordination \-11 th these main stations, two 
hundred forty-four orui sers, eleven trucks, one bus, one 
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Command Post and one Sno-cat, plus ten vehicles attached 
to other State Agencies, con'tam complete two-way radio 
sets owned by the state Police, consist i ng of a 30 or $0 
watt transmitter, and a. receiver \lith the necessary acces-
sories . The transmitter contains two crystals, one crystal 
operates on the assigned .frequency o.f 44.90 mc. This .fre-
quency can be changed by throwing a switeh, allowing the 
transmitter to operate on the assigned station frequency 
of 44.74 mc so that when it becomes necessary, direct 
communications can be provi.ded between any two cruisers 
within an area of from five to ten miles. There are also 
thirty- .five police departments in the state that have 
purchased two-way mobile radios for operation on the 
State Police frequency 44.74 mc. 
This Bureau is the State Warning Point for 
Massachusetts on the National Warning System (NAWAS). 
In the event of a National Emergency, we would be noti-
fied immediately by this direct line. Tests of t h is 
National lvarning System are made three times a da. y, once 
during each tour of' duty. lie also have a direct line to 
the Nas sachusetts Civil De.fense Agency at Framingham by 
telephone. 
The following points in Massachusetts are 
members of the National Warning Network: 
Massaohusetts Civil Defense A8ency-Framingham. 
Middleboro State Police 
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Northampton state Police 
Pittsfield State Police 
Barnstable County Sheriff's Office 
Greenfield Fire Department 
Haverhill Fire Department 
Springfield Police Department 
Logan International Airport ( U.S. ~'feather Bureau) 
Boston Police Department 
Capitol Police - State House 
Cambridge Fire Department 
Revere Fire Department 
Needham Police Department 
Waltham Fire Department 
New Bedrord Fire Department 
Pittsfield Fire Department 
Fitchburg Fire Department 
Brockton Polioe Department 
Massachusetts National Guard 
Worcester Fire Department 
An Inter-department radio network on 158.97 me 
now exists in the following departments east of Worcester: 
Arlington 
Attleboro 
Barnstable County 
Belmont 
Beverly 
Boston 
Braintree 
Brookline 
Cambridge 
Chelsea 
Danvers 
Dukes County 
Everett 
Fall River 
Gloucester 
Hamilton 
Ipswich 
Lexington 
Lynn 
LYIU"lfie ld 
Malden 
Manchester 
Matblehead 
11ar100ro 
Marshfield 
Medford 
Metropolitan 
Milton 
Newton 
North Andover 
Peabody 
Quincy 
Reading 
Revere 
Salem 
Salisbury 
Seekonk 
Swampscott 
t<laltham 
\'\Tatertown 
Weston 
\vestport 
\rfeymouth 
Winchester 
Worcester 
Boston-state Police 
Framingham-State Polioe 
Holden-State Police 
M.iddleboro-State Police 
Mass. Turnpike-State Police 
An Inter-department radio network is now in 
operation at state Police Northampton. The following 
police departments are now on this network: 
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Agawam 
Chicopee 
Easthampton 
.l!.;as t Longmeadow 
Holyoke 
Longmeadow 
Ludlow 
Palmer 
Springfield 
It.Jestfield 
West Springfield 
WilbrahSlI1 
Northampton-State Police 
A Civil Defense radio receiver has been installed 
at State Police Holden on t he Vennont State Police fre-
quency of 42.86 megac ycles enabling us to talk wU;h the 
Vermont State Police at Rutland. Vermont has a Civil 
Defense receiver on our frequency. 
Teletypewriter System 
A summary of circuitry and traff ic breakdowns 
are included in a latter portion of this report. 
The fJIassachu.setts Police Teletypewri tar Network 
operates at seventy-five words per minute. This speed 
pe rmits greater circu i t avai lability t ime f or all members 
of the Network. 
The Interstate System is a National System, all 
machire s on this system operate atone hundred words per 
minute. We have direct connect i ons via an au tomatic 
switching center in Phoenix, Arizona, to every State 
except Alaska and Hawaii. This system uses call direct-
ing codes t hat direct the messages to their destination. 
This s ystem is bro ken down i nto eight lines, 
as fo l10v18 : 
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LINE A 
Connecticut, Hartford 
Maine, Augusta 
Massachusetts, Boston 
New Hampshire, Concord 
New York, Albany 
Rhode Island, Providence 
Vermont, Montpelier 
LUTE C 
Maryland, Pikesville 
North Carolina, Raleigh 
Ohio, Jackson 
South Carolina, Columbia 
Virginia, Ric and 
Iriashington, D. C. 
\vest ""lirginia, Charleston 
LINE E 
Illinois, Springfield 
Indiana, Indianapolis 
Kentucky, Frankfort 
Michigan, E. LanSing 
Missouri, Jefferson City 
Wisconsin, Madison 
LINE G 
Colorado, Denver 
14ontana, Billings 
New Mexico, Santa Fe 
North Dakota, Mismark 
South Dakota, Pierre 
utah, Salt Lake C1 ty 
Wyoming, Cheyenne 
Secret Service 
P. B. I . 
LINE B 
-
De laware , Dover 
New Jersey, Trenton 
New York City 
Pennsylvania, Harrisburg 
LINE . .Q 
Alabmna, Montgomery 
Arkansas, Little Rock 
Florida, Tallahassee 
Georgia, Atlanta 
Louisiana, Baton Rouge 
Nississippi, Jackson 
Tennessee, Nashville 
LINE F 
Iowa, Des Moines 
Kansas, Topeka 
Minnesota, St. Paul 
Nebraska, Lincoln 
Oklahoma, Edmond 
Texas, Austin 
LINE I 
Arizona, Phoenix 
California, Sacramento 
Idaho, Boise 
Nevada, Carson City 
Oregon, Salem 
Washington, Olympia 
Massachusetts State Police 
SP Boston - General Headquarters 
S P Framingham - "All Rdq trs • 
SP Andover 
SP Topsfield 
SP Nor t hampt on - It Bft I dqtrs. 
SP Lee 
SP Shelburne Falls 
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SP Concord 
SP Foxboro 
SP Salisbury 
SP Lynnfield 
SP Holden - "C" Hdqtrs. 
SP Athol 
SF Grafton 
SP Bro oki'ield 
SP Leominster 
SP Sturbridge 
SP ~onson 
SP Pittsfield 
SP Russell 
3? lVliddleboro - ltD" Hdqtrs. 
SP Norwell 
SF South Yarmouth 
SP North Dartmouth 
SF Rehoboth 
SP Bourne 
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SP Beacon Park - "Elt Hdqtrs. 
SF Southboro 
SP Logan Airport - uF" Hdqtrs. 
SP Charlton 
SP Westfield 
othe' Hass. AgencIe s and Departments 
Metropolitan District Co~~ission 
r.~aDs. Regis try of Hotor Vehicles 
Mass. St~.te Bureru of Identification 
Mass. Board of Probation 
Mass. Depart:m.ent of Public irlorks 
Armed ForcEls Police 
During the fiscal year ending June 30, 1968, a 
total of four hundred eighty-:t'our thOUSB.:(ld three hundred 
and twenty-five messages ",e re transmi tted over the 
facilities of the ~assaehusetts Police Teletypewriter 
Network. This represents an aver·a.ge of forty thousand 
~hree hundred and sixty messs-bes per month. Sununaries 
and brel3.1:downs are shown as follows: 
Massachusetts State Police Stations 
Boston, General Headquarters - 17,553 
Framingham 14,075 Northampton 10,703 
Andover 1,775 Lee 2,867 
Topsfield 1,984 Shelburne Falls 2,817 
Concord 2,051 Monson 3,090 
Foxboro 2, 415 Pittsfield 2,667 
Salisbury 420 Russell 2,138 
Lynnfield 1,853 Pi ttsrield (PD) 530 
Attleboro (PD) 308 Springfie 1d (PD) 2,391 
Framingham (PD) 1,!~01 Westfield (PD) JOO 
t<lar1boro (PD) )03 
Nedfield (PD) 210 Total 27,50) 
Natick (PD) )1l 
North Attleboro .~..?. 
Total ~ 7 ' ,.', c!. 0.,..1,' , . -. t-
Holden 10,038 11idd1eboro , 11,846 
Athol 2,200 Norwell 2,432 
Grafton 3,286 South Yarmouth 2,705 
Brookfield 2,554 North ~rtmouth 2,538 
Leominster 2,187 Rehoboth 1,756 
sturbridfe 2,410 Bourne 3,071 
Gardner PD) 508 Brockton (PD) 2,021 
Grafton (PD) 367 New Bedford (PD) 2,891 
Groton (PD) 1,925 Plymouth (PD) 493 
Fitchburg (PD) 1,222 Taunton (PD) 1,431 
Leominster (PD) 758 
Milford (PD) 18 Total 31,190 
110rthhridge ( PD) 673 
Shrewsbury (PD) 512 
Southbridge (PD) 240 
Worcester (PD) 8 912 Beacon Park 8,044 ~-
Total 38,470 Logan Airport 3,376 
MuniCipal Departments connected directly to switchboard at 
State Police Headquarters: 88,991 
All Massachus etts Stations 
Armed Forces Police Department 
Mas s. Board of Probation 
Vass . Registry of Motor Vehicles 
l'io.s n. Bureau of Identificat ion 
Received from *LETS 
Sent to LETS 
{rLaw Enforcement Teletype System 
225,198 
95 
10,,,"(29 
58,472 
2,189 
96,922 
90,720 
484,325 
Records maintained at General Headquarters show 
the following statistical record of crimes r eported and 
the number of oancellati ons for the past fiscal year: 
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stolen Cars 
Stolen Plates 
Hit and .Run 
lYa.nted Persons 
}!jissing Persons 
Breaking & Entering 
Holdups 
Lost Property 
stolen Property 
Assaults 
Homicides 
Other Crimes 
46,703 
4,161 
309 
4,167 
10,632 
2$290 
1 .. :546 
251 
?,624 
S4b 
599 
2,875 
, tolen Cars Re oovered 
stolen Plates Recovered 
Hit & Run Cancelled 
Wanted Persons Apprehended 
111ssing Persons Located 
Breaking & Entering Cane. 
Holdups Cancelled 
Lost Property Recovered 
Stolen Property Recovered 
Assaults C&~ncelled 
Homicides Cancelled 
Other Crimes Cancelled 
During the year many requests are received for 
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38,385 
779 
72 
1,636 
6,715 
93 
94 
51 
163 
69 
216 
427 
a check on the Bureau records wr~ ich result in the identifi-
cation of stolen property and misflin!!, or wanted persons liho 
are located or identified. The files are constantly searched 
in tying together the vast bulk of' information passing over 
the ne~..;ork and giving the results of these searches to 
other police departznont s to aid them. These are referred 
to as It Ass is tanc e Rendered" cases. The folloltTing indicates 
those cases where identification was made and also sets 
forth the value of the property recovered as a result of 
a search of the files maintained at this Bureau: 
Cars and 'l'rucks HccoveX'Qd - J.pproximate Value - $1,191,325 
Car s Recovered 1,543 
Motorcycl es Recovered 3 
Trucks Recovered 32 
Plates Recovered 55 
Missing Persons Located (Ials) 19 
'ianted ?ersons Locatod & Apprehended (Male)l7 
Missing Females Located 4 
r/antod Ferrua1cs AppX'ehen od 1 
Guns Recovered 4 
The personnel of the Bureau attended twenty-two 
meetings and conferences concerning activi.ties Vitally 
affecting the communic a tions media Wld 1 ts efr'ects on the 
!iassachusetts State Police Communications Systems . 
In connect i on w1.th the use of a computer in 
automatic switching and storage of teletype messages, 
personnel of th is 'i)ure au partic ipa ted in four meeting. 
The State Police Headquarter in Boston is 
the Nassachusetts State 11/arning Point and, in this con-
nec tion, a 0ivil Derense ~res t en ti tIed II Cascade Juliet" 
was conducted on l 'ay 21, 1968. 
Bureau personnel delivered lectures on Police 
Communications to the F'orty-Eighth and ll'orty-Ninth state 
Police Training Troop at the State Police Academy. 
STA'JlE POLICl£ 'I'RAii'1.'"1:G BUR3:AU 
During the fiscal year ending June 30, 1968, 
a total of four thousand five hundred and sixteen motor 
vehicle accidents were investigated; one hundred and 
sixteen were fatalities in which one hundred and thirty-
seven persons lost their lives. Two thousand one hundred 
and three personal injury accidents occurred in Which 
three thousand four hundred and eleven persons were 
injured. There were two thousand t""o hun red and 
ninety-seven property dmnage accidents investigated. 
Two thousand one hundre-d and sixtJ-st}Vt;l1 
ace idents occur r (; d d urin..:, tho n Cnl. r'S of da.ylight and 
two thousand one hundred and thirteen occurred during 
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darkness . 
"The weekend continues to be the most dangerous 
time of the week for accidents. Saturday was the most 
dangerous day with eight hundred and seventy accidents; 
Sunday, eight hundred and fifteen; and Friday, seven 
hundred and eighty- seven. 
Running off the road accounted for one thousand 
two hundred and t wenty accidents investigated; rear end 
collisions accounted for one thousand and fifty-eight; 
fixed objects accounted for seven hundred and eighty; 
angle collisions accounted for six hundred an d t hirty-
three; and pedestrian accidents accounted for sixty- two. 
The principal causes of the accidents investi-
gated showed that five hundred and t h irty- seven occurred 
because of excessive speed; four hundred and four caused 
by icy road conditions; three hundred and eighty-five 
caused by inattention; three hundred and thirty-seven 
caused by following too closely; two hundred and fifteen 
caused by operating under the influence; and one hundred 
and ninety- four caused by poor judgment. 
Our younger drivers continue to be the group 
involved in the greatest number of accidents. In t he 
sixteen to twenty year bracket, nine hundred and fifty -
three male operators and two hundred and forty-seven 
female operators were involved in accidents; in the 
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twenty-one to twenty- five year bracket, one thousand on 
hundred and thirteen male operators and two hundred and 
sixty- three female operators were involved in accidents. 
There were two thousand and twentyweight copies 
of accidents mailed upon request to interested parties, 
and six thousand and eighty- six dollars received by the 
Department Cashier for these services . 
Twenty-five thousand six hundred and seventy-
nine persons were prosecuted in the Courts of the Common-
wealth for twenty-nine thousand three hundred and ninety 
violations of the motor vehicle laws. Copies of all 
citations noted by personnel of the Uniformed Branch were 
forwarded to the Registry of Motor Vehicles. Also for-
warded to the Registrar were copies of seventy-eight 
thousand and three warning notices and forty-eight thousand 
eight hundred and fourteen defective equipment tags . A 
total of fifty- seven thousand six hundred and sixty park-
ing tags were issued from Logan Airport. A total of two 
hundred and ten thousand one hundred and fifty-six motorists 
were cited for various violations of the motor vehicle laws. 
During the fiscal year, a new program, "Operation 
Wolfpacktt was initiated into the safety program of the 
state Police. This is a team effort on the part ot' 
personnel not ordinarily assigned to highway patrol, and 
Operation Wolfpack saturated high frequency accident 
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areas with men and cruisers. The results of this operation 
were gratifying. The accident rate showed a marked decline. 
Due to the congestion on our highways, and the 
increasing need for better emergency services, the Unifor-med 
Branch studied the possibility of using aircraft. A heli-
copter was used over the fourth of July weekend, and staff 
officers had the opportunity of observing the advantages 
of this type of aircraft in police work. It was the con-
sensus of opinion that it would be of value not only in 
the emergency care and evacuation of the injured on our 
highways, but also for the observation, detection and 
apprehension of ertminals. 
The chemical test for intoxication program has 
broadened in scope in the past fiscal year due to the 
passage of the implied consent law on December 20, 1967. 
This law suspends the license for ninety days of any 
person who, charged with operating under the influence 
of intoxicating liquor, refuses to take a breath test. 
State Police off icers arrested five hundred 
and four persons for this offense. A total of' one 
hundred and eighty-two breath tests were a dm inistered 
and five had an alcohol dete~l ination under .05; thirty -
five had a determi nation betlo.1een .05 and .15; and one 
hundred and forty-two had a det (~ rrrdnation of .15 or above . 
There are one hundred and fifte en qualified 
operators of breathalyzer instruments in t he Uniformed 
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Branch of the state Police who are presently operating 
twenty-four units covering the twenty-nine State Police 
stations. State Police personnel have also administered 
six hundred and seven breath tests for local police de-
partments, representing one hlmdred and forty-one cities 
and towns. 
In the next year, State Police personnel will 
train an additional two hundred State Police Of ficers 
and approximately six hundred local police off icers 
throughout the state to become qualified Chemical Test 
operators. Ninety Breathalyzers will be granted to 
various cities and towns in all sect:i.ons of the Common-
wealth. This will be aocomplished by a Federal Grant 
approved by the National Highway Safety Committee. 
Following is an Accident Analysis and Sum-
maries for the fiscal year ending June 30, 1968: 
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MASSACHUSETTS STATE POLICE 
~TRAFFIC BUREAU 
. , 
Accident Analys is & SUmmary 
I 
.-
Month Ju1 \} Year J.9 67 ; ---r./ , 
" 
c;[D.l"l e 1968 
. " 
. 
1:-
, 
I 
.. General Catep:ories A B C D F. ' F Total 
Fatal Accidents 29 30 21 21 1 c: 11 ( 
- / __ ._ 0 
.-
'Personal 537 y~8 . 266 )1 ?/, J.:J :.5 ? l 2103 In,jurl: Accidents . ... " ...... -r- J >J ..-'-
Property Damap:e Only Sl O 306 :> I, 1 h1 11 I ,., Ii 7S 2297 ...J -:- -- /_ ..... ,. ~:.,:. u . 
. 
Totals 1 1 ~ / '7 ?L' 6 ? :~ 991 c;ce 1 09 ':.516 . L._ ! .J i - :~ '- .... 
A B C D E F , Total 
I Deaths & In.iurie s '. -
Persons Killed 35. ')') ')1. 31 1 ,.J 1 --.~) _; r_ l._L ,_ .~ "' , - / ' -J I 
--
Persons In iu'l"p.t'l D I. I~; . 620 ).'.02 ,/! ,_ ? 7 () ? LI.1 ..., I, ll : )1.;. __ , 
TOt.A'~ 379 652 I I ?f-. '7 '7 ') ('7'7 II I 3SL!.8 J i-~' ( ! -~ 1 , -, ~ --- -: ~ 
I 
A B C ' D E ' F Total ! 
Hit & Run AccidAnt.R 7 0 '),7 ?'7 5cj 1 2 205 : I , -' ; '- ; ; 
' 80 ' i Operator's Apprehended 25 ., r' J? 2[: i) (I 1 "'0 
,/ 
, ~ 
Totals 79 37 . I 27 C:O 1 2 2 0r~ .' / .. - .. ' 
i 
--
- A R r. D F. F Total . -~' --
Light Conditions 
, 
\ 
.- " .. 
Daylight r' .-' .... ')? ? 2S1 J. I , C;' '7 ), ~! , / "- ~ ? l (') r-l .. " ') '"' 
' " ' ( ...... ,.' ,/ 
-
...J'-- - - .... r -.. - _ I 
Dawn 7l ~ II ") j, \ --' 50 2 '') ~ / or Dusk _ I , .--I ' " , .' '. -, , "., \) 
Darkness 552 3 / 0 t:J e ' 303 t e n , / " ':!, ), 117 ? J.l,) ,.) , . . ' , " 
Totals },176 72)!. C~ ?8 C)O l .:-. -:: .0. }. Oo ;)I, .S16 
\ 
. 
: 
, 
, 
, 
, 
i 
~ 
-
'- - " '.-_.-.... 
~ " ,-
~" . . ~ .. ~ 
" 
' " 
. 
" '1 
I, 
" It ••• -or" , 
" 
.,. . 
I . . . :, 
... ' - ..... ~.... . --, ....... -........ -. ...... ... -... :. -.... . -....(~---- ~...;. ..... --.....:-- ~-
--
. 
A B C D E F . ' TOTALS 
.. 
ha Hour ( Davf1~ht ) .' 
0600 
. ~2 w 2" 120 ll~ 13 33 t) 
, 
0700 L ~8 19 25, ~.LI_ 26 , 1 
, 163 
0800 
, ~ 
38 6 b.5 17 19; LL7 172 
0900 33 15 16 21 39 L~ . 128 
1000 35 26 1~_ 36 33 1 1 Ll-5 
2~ 
, 
37 4 157 
·1100 33 211 37 .- , 
" 
(noon ) " 176 1200 11-5 :::»1 3" 36 38 2 , . 
1~00 1~. 7 L~3 ~7 33 32 5 187 • 
liloo b-7 L~O 
~ ~.s 216 , 1B 39 7 , . 
l~OO 52 L~5 
~ 35 42 , 215 fL~ 7 
1600 · 72 l~l ?6 J. 49 1!_0 ' S 230-
1700 
!I 78 52 6 102 39 ~3 310 
TOTALS 591 3l~8 ~7 l! C) ) , ,-,/ , L:.l~L ~ 51 2225 . 
I r; ~ HouT' (Ni O'ht Ti mA ) 
f 1800 55 29 - 2g 60 L~6 9 2L~1 
l 1900 ; ~i [\.2 39 53 ' ,38 13 :::>33 . 
.--' 
. 
.. -
2000 . . ~< )i ? ·2 W, . 33 38 7- 205 
2100 39 1~1 3t 37 3:::> 5 190' 
I '200 , r' 1 ;0 '3 8 ?~ )11 " , __ -4 36 11- 200 
2300 C;6 ), 11 . '-- ,- 3\ 53 :::>5 12 223 
?hnn ( Min.niO'h+: , C:q '2.7 :::> 7 ' ~2 37 2" 21 ~. 
- ' 
0100 ()o :) -' 37 38 '51 LI ~ c / 3 263 
o~no 40 31 20 ~ 52 58 3 204 ~ 
0100 37 
1 ,- 22"; 25 33 133 _0 . , 
. 
ohOO 
I 
22 9 1~_ ~ 21 29 95 
oc;oo 26 1 0 3. , ), 27 85 ,-
TOTALS sr~ 5 376 331 1; C) '7 I ...• ~ I. Lilili', , "i t 58 2:::>9
1
. . 
GRAND 'T'()'T'A T ,~ 
11 7{.. 72~_ 6 2b GO ' ~(9'Ell l 00 L!5 16 __ _ I J 
, ~' -' .. 
~. ,l. __ / 
. 
) " 
l 
T8 11':'64 ~ t Page 2. , 
. 
.. 
" 
. , '" 
.. ' 
, , . . , ., .. 
, ,',' J 
. . . . 
. '" 
, ' .. , 
, .. 
·Il .. .. . 
. ' .' , 
.. 
r , .' 
" , 
. .) . . ' , .' PAGE (~) " 
Weather 
~. 
. 
·r Conditions 
' A B . C n li! 'Ct ' 'J1ni':'Al ~ 
~L) . , . ; '773 ' 1~26 '1~1 '569 ' ~ 7L~ . Clear 7' ' 6.-'Y 2896 . 
. 
. ~ 
t2 ) Cloudy ' .' , t 120 117 63 87 35 ,,10 ' LL32 
:3) Foggy ~.6 "4 ' :':> ' 27 ' , .' 37 13,' ' 1 " 158 
f4 ) Raining 176 88 90 16L! . . 168 2L! .. 710 
~) Snowing ,. 57 57 37 42 100 293 
~6 } Sleet I! . . 8 !~ 8 3 27 
,. 
Tot:Al~ 1176 72lt 628 99'1 ' 888 109 . k~16 ' . / 
ay 01' Week ' . A . B ' C n E Ii' T~t:Al$'1 
~l>'Sunda,. 187 lL~, .5 111 194.- 160 18 P15 u __ 
~2)Monda:r 121!. Bh, 7', 11'2 102 18 · .C;1u. , ~- . 
(3)Tuesday .127 58 51 85 e. LI- 11 L'-16 
C4 )Wednesda"V 151 37 ;'3 0 11 a 12LJ, 8 569 --- ./ 
(5)Thursdav 1411- S5 GL~ 125 91.1· 1 ,~ 
---
.5IJ:) 
~ '(6)FrA.dAT . 217 lJ.6 lO7 159 1 / ~ .. 0 / .23 '787 ' 
(7lSAt.J1T>n ...... 226 11:,9 121 197 
1 r'a 1 Q 870 - ;J, _ u 
" 
Tot.Al~ ll76 72L~ 623 991 t 888 109 L!,516 -
Localitv A B C n R HI 'J1ni': .. l J:t .. . 
'" 
l)Area Built up 237 11. ~O 1 ~~ . ' --' 111 67 708 
~)Area not built up 822 516 , Ll-03 814 18 2573 
3}U.S. NO. Hgwy. .5 1. I.!. 1 11 
~)Municipal street 1 l 11 I} 
~)State NO. Hgwy. 59 52 ,- 1 0_ 35 12 219 
~)Toll Road 1 872 ("I'7~ O !.5 
VOn ramp 1 16 17 
-
6)Oft' ra~n 36 . 9 5 16 66 , 
~) Pri vate drive or "'T>rmnn '" 16 6 3 11 36 
. Totals 1176 72LL 62~L QC)1 ~ :~ 8 109 L,-C;16 L _ ..... =-"_ . I.:· .. · ~· ' , - , 
--
" 
~ -_._.'-
~ 
, 
" 
' . 
, ' 
. ~ , ' ~, .. ili 
.. ' '~:l, ... ~:> ' ~ ' '':'' ' ·>l:'., , ' ,"'''1 ,. ' 
" 
., . .:.. .,' ,. '.', "~~~~ .. ::!~~ 
, ' ~ : .:: ~ " .1. ... :, , , , , 
" 
. ' ., .'... . " ,::: ,:'::~: '~:':", :'(:, '~ ' ':'., '. : :. ,t " : .. 
,- , 
" <, ' 
" 
. . , 
',. 
.
I" ... , PAGE , Qf) " .. ". " 
< , IJ'es of Accidents I A ' ' ' f" ", > .. , . , R n 'Ii! , ,., , 'I'o+:A 1 ., 
~ Ped~strian .. 23 12 7 16 1. ,1 " ' ,.,62 ~' 
i) " ' , . Other M.V. in ,tr$.ff'l~ . 2' 3 5 " 3 -.: 2 , ,15 
~ Other M.V. na::rk~d 
' , 
'15 8, ' ,8", 5 ' ' , 2 'l , 39 
'Railroad 
, 
tra,in 1 1 " 
. 
, 
Bicyclist ,1 1 . 2. 
Ran off road , 168 ,227 18'0 207 2144 4 1030, 
,Ran ' ,off '.road (No c_ollision) 73 3'~. 29 1.1. 7 5 2 190', 
Hit fixed 
.. 196 101 85 1 eL~ 209 3 7,80 '; object 
, '. 
,Overturned in roadwav ' 66 34 22' , , 39 vel. ,2)2' 
> Other object 26 Tlr - -I 19 12' 37 ' 2' " '110 
t>' .Other ' (Non' collision) '6 4 0.. 1 1 16 • 
I> Rear 
-..,:- . 
end 355 93 121. .271 205 13 105,8 . 
. 
) Angle 165 113 103 127 ' 85 L~, O 633 
b~ad on (Onoos i tA rn .... "'" ... -c '" ... , ,24 ~6 .-' , 30 25 22 31 lBB -, 
~ )Parkirig , 6 4 3 13 ' 
.. 
. 
. 
~)Passing (same dir.ect of ('In' 49 22' 12' L~2 20 "3" 1L!_8 <=' , - ' ' 
)Crosslng 'median strip ' 2 .. 1 1 2 9 ' , 15 . ' .. 
)Vehicle backing " ' ~. 1 , 7 1 " 1 
~)Ente:ring from alley or Dr. 2, 1!. ,1 7 
. 
)vehicle at rotary .. " . 
Totals 1176 , 72L~ 628 991 888 109 t!.5~6 
--.-
.. 
Iad ~ Condit ions- ... _ .. A B C D F. JiI IT~tal 
[) Dr,. 776 ':.20 380 669 558, 73 , 2er 76 
!) Wet 252 1 ~ 'I 1' 0 
-- -- ..... ;. -- / 199 2L!,o ,33 . 977 
~. Snowy h ;::>, 57 36 27 65 227 -r~ 
l> Icy J.O' 102 f~ I' 87 ,25 ~ ,~.OL~ ,) 0 .. ~ 
) Muddy 2; 2. 0 L~ 7 23' 
t) Under .3 1 .., 2' • 9 construction ~ 
, ; 
- l ' ~ , '7 :?) i ' l ..., ('\ c. a 1 e, ~'8 , '1 0 ' L c2.6 Totals .!.. _, ( 0 I -- ~ ; . ,_) c: _. , / .. _ .• v .. 
I ~' 
'I ;', 
i" . 
-
r:- " 
... 
2) 
, A B G Ji) E F TOTALS 
l? • VEHICLE TYPE 
, 
Passen,g er Car :lJ:20 706 
I) (' 0 1 ??', lOL 1 ') n :l_~ 0 --~ - -- - ) ~ 
Regular Trucks ,, ' ~o. 21 ,?1 53 3 J.~J -· 1 ...... 
-- - -' 
' -
Semi-Trailer Units }.73 ,,",,~ ( n ( I, U).S 1 2 r:/,7 ..- , /- ~ , 
Buses 
I , 1 ') , 2 
-,- ..- L' L~_ 
• 
Motorcvlces Scooters n 17 () CI S " ,~ 
-
~ or:l}2ac t Cars ~S II 1 7 1 12~ 2:~ 2l 21 0 7~ -- . .. - ,--' , ~' 
C omJ2act Trucks 3 
..., 
:J 
Other Vehicles 1 1 0 J 
TOTALS 1 (1 ~ ,'" 1  r' i ~ ~).1-5 J.~': , l,;n 1 '711_ (~70 -- .. --' "-
- --
13! PEDESTRIAN ACCIDENTS - r1 J -, '0 , . ..) , , -
?~ 
~/ 12 7 1 " 1 ~ ~ 2 , 
HI- • PEDESTRIAN DEA THS'::'IN J. 
Killed / 1 2 I ..., 1 C\ , -, 
" 
In,jure d lf~ }, J I C' 0 1 3 ~;) " 
2' ~_ -, -:: ',1 ~ 3 : = TOTALS -- -' '''; , 
. 
-
l~. PEDESTRIAN ACTIONS . 
~rJal king with traffic r ? ? 0 ;\ , 
! 
Walking a ga inst traffic ") ? .... 1 0 
-
- :J 
" 
/ 
Crossing p intersectiorl 
Crossing, intersect. 
..,J ? ..., .-, ], no --. 
-' 
1 1 C' 
, -- , 
From hehind parked car ') / J_ -; - j , 1 
--
, --
" 
, 
Pla ying on roadHa y ;;; ..L I,) 
1.<lorking roadHay r; 
..., 1 1 13 on .J --
Em er in;z. ' le avin~ car 1 1 
Not on roadway 1 1 
- -I-- ' :. , 
2 1 "_ " Other (j-
_"l 
~ ; !, -~'--0 -~7 - - I--
TOTALS 1 r 
" 
':' ,-''? 
-
' -
I 
TB 11-64 Page 50 
~E , ;, , , . " ~ ~ - , , , -
-
.. 
' ' 
f.o, ' , " F 
I' , , 
A B " C D Ii j P 'TOTALS 
" / 6. PEDES',f'RIAN CONDITION 
" 
1 .. 1 
Drunk .. 
" Had been drinking 
.. 
Phvs1.cal defect 
" 
.. 
,! Car,ele S8 action 
,-
18 6 '? 51 -- 10 J.2 <- ', 3 
Confused 1 1 1 3 
" 1 Child, irresponsible 1 
J, "1 ,I 7 _. , 
:,. ' Apparent 1 v all right 5 3 1 1. 
., TO , 
.. 
Other 
TOTALS 21.~. ,~ 1 J. , ~ lr 3 72 -', --, - t-
7 .. BICYCLE ACCIDENTS 
R. BICYCLE DEATHS-IN JURIES .. . 
PersOns Killed 
Persons Injured 1 , 2 
TOTALS ' 1 1 2 
9... ' CRUISER " n 
1'1 0:;) '=' P ACCIDENTS .!.J '.J .:...J 
-Fatal 
8, L~ ( / ~ , 2 {..1, Personal Injury u t) .-' 
" 
. Proper-ty Damage l~ F) 7 1J) ~ l , ~ 
-
-
-....... 
TOTALS 23 J.? ., ..., I . ) J.6 el ,1 7~ ...... 
b~ CRUISER ACCIDENT INJURY 
Persons Killed -, , 
Persons Inljured R ~ 9 q ~ ~ . , 36 ' ; 
" 
" 
, q 5 a ,... , I , ]. 36 TOTALS " '-' / , -j' 
. 
-
, . 
.- - -- - ---
... __ .. 
- ' 
I' 
.. , , 
B 11-64 Page 6. 
" 
25 
(7 ) 
, ~ 
C D E ''Pot; ~ , cident Cause s A B F 
71. " , 1, e 1· 1 ' I ') .) 
"" r:' ) Opel' • Influ o ") , 
- --
under the , 
7 " • ~ , I ')ro ) Oper • after drinking ---. 
, I , , ( , 1 1 ~. ." r, 1.., ~i '/ -, 1 1 I )Exce e ding lawful speed - ,-
-
, 
. -- , 
f 
'I 1 ? I 1 1 1 I) Failed togrant right of way to other vehi c.le 0 - " 
p f a iled to grant- right of way' to l:2e d 
23 1 1 },J } , -: '),-~ ..., 92 j) Improper , ( ,) passing 
') J ') ~ ~I, 2 "\ p On J J , wrong side of road not overtak in G! 
j)Fail ed to give proper signa l , ? ? c:' 
-:;1, 1 
~ 
').""\ J ,~ ?l l( 1 ":;? )Improper turning movement -", 
-
, 
r. 
'J r- 1 -:; ?~ O) Disregarded traffic light s , , 
-
, 
r-' .-J ? ( " ~ , , 1 ) Di sregar de d· 
'" 
~. 
" 
, warning or stop signs ,/ ,/ , 
r! I, )Disreg:arded 1 '} ]. -; ot her tra rfic control " 
-
- i 
.') 3) Impro per s tart from parked position 1 1 ,~ , 
- ~I I 1 ? ') i + )I m~ro1=er parking locat ion , , , , 
r . 
'" 
J C ~, , 1 '" ~. ;)Ot he r moving violations " 
-
, , 1 , , ») Fa iled to stop for a blind person - -
-. 
-:; 7)Failed to stop for school bus 
-
,.J 
nFollowing to close 1 ~ .-' 1 , ?,") 1 ,..., • ~ ~ '), -:-" '7 
-
" 
-", 
- - -- ---
1 " C r 
,.. 
~ 0, 2 '7'" i ) Cs.re in starting ,/ . , , -, 
- -, 
: ') ') 1 ~ ::' -. ')r ..., 1 , ') I ) Care in sto pping , ,.J - - , 
-
• 'I I ., 2 "' ? )Vision on on-com1.nc..r V""h " .. obscu."red by liG!ht s 
-.' - ~ ? ',e, ')~ r • ..,,... ro' / > , J; ' 
-
)No Cri mina l action (not at fault) 
-
.. 
- " 
(' ~ , ~ Jr- . , ~ ., ,.. 
-::' ,... C. , , )O perators i nattention , , ' , , 
-
""/ , ~ 1 (" , 
." 1 ~! /' )Operator fell asleep 
-
-
1 ("' , - 1 1 .' 1 )Operators 1 -:: 1 ? ,!. ) , physi cal failure -
f') -, '}~ ") j C'i r- -: -\ ? )T ~ re Failur{'! ,--
, 
-
,.. r ,.. 1 .., 
" r 
oJ 
<1', "'" )Mec hanical failure -
",., 
-
.-J I)Wot road ~ - , :' " 
') J 
" "I " -. . I .1 , ) Icy , road 
,.. " " ,.. ~I , ,.. ~ 1 , . .. I)Opera torn vision obs cured - ,. ,~'-- ---- .. --- -
,- r - . 
--
, 
" 
, 
-
" 1J,9jjera. tor s inexrerience 
26 
-
(8) 
-
- r- --_. )cident Causes continued~ A B C D E F ~ot£l_l --}? )Unknown vehicle (cut off by) ,,~ 1 ~ "0 ~, ::> J '7 .- r ~ 
-
- , 
) 
.' 
~3 )Animal in roadway ?'1 ? " '):) ~'i 2Cl 1.Y:' 
-' 
. 
-
I J 
1 " I , i4) Poor judgement ,-'1 " c;' ?~ ~ ,.J ')0 (') 
. , ~ 
-' - ~ , - --
?' oJ 1 (, ~l ?1 r-:> ,.5)Object in roadHay ~ 
-' 
, 
/ /-
6)Roadway construction 12 2 J 6 1 .., 
-'-) ? 
..., I 
_~ I.J 
2 ? 1 1 1 ,.., ; 7)Operator malfunction 
1 1 ':I, ~) 3 J ... : 1 ;' '8)Care in backing 
-
. . ~ , 
J 1 ') -' 
" 
~'" 
'" c: 
-
.) / 9)Operator confused 
O) D~iverless motor vehicle 1 }. ? 
I, 1 ~ (' .-, 
-:(, I ..-' ~ 
-- ~-1) Fa11ed to keep right '-,- -- , 
~ 
" 
'J 1 '7 " '"' oJ') 
-. 
-
. y 
--
... ,1.", :?) Care in changing lanes 
----- - - - ---t--
1 ], . 3 ) Ope~~~~~~~ the influ. of harmful dr.ll!l..a 
--
+) Oper .under the 1nflu. of narcotic drugs 
))Att empting to elude 
..J20 1,1C8 nffi f'.Al" 1 1 2 ? ~ 
) ) ~~. ~ ~ 7 i-J 0-: ~ f"\ • , - ,- T """ v __ 
-
J 
~ I ~ ~ 1 ' ',.., n - . '- - ,.. ::. ~ ::: :-- '2' 0 ~ ~CG :·_ ·~I~ :""..t~ 2A 
- . 
. ..., ,. --
J ,; "-'-. , -- - -c. 
, 
, 
1, 'J ~ 1 }. I ROad Defects 
-
-
1 1 ') r , 2:: " " 1 -~Ol"cec:. o ~:I~ :~-:. ~:(:r ,2:" -- ' I 
-
. 
-
, 'J~' , ? 1 I, ~ ,.. r, ~ ) rJ) 
.- -
-
S.,-ic2c' Gd Oi'} ~:'~)l! 
.-
':: -'" ~" 11. - 1 ? - .., ..., . ) 1 " _ _ 1.-
-
.. 
-
.. 
. . ,"'l ..L ~ " ." - "l t). C ':: --_ -1 '"\ r: :~ C C',p ,-\'-1-3,,:, .... l· • _,J. 
95°1 -)1 'i ' , oJ ') 1 " 1 r ~.?2l 1 (;1) r-- r" ,~ 
.1'- - 1 . ~ - , -
I 
1 
= = .. 
-
~ 
- I 
I ~-------------------------------#-
Ir-______________________ *-~A~~B~~~C~~~D~~E~~~F_U--~T~~~A~L~S~ 
/ 2u.. OPEHATOR 'S AGE ( Male ) 
Under 16 
16 - ?O 
21 - 2:5 
;J1 " 
_ ._ J 
I . 
' 1, 
1 --''7 
_ ""'If 
1 ! I, 
I , 
"" 1'7 , , 1 ("7 
, I 
? ' 
?? 
t
' 26 - 30 F 2 ;' 1 ,~ 139 :U' :' l S '<)6 1----~--~------------~--~--~'~-~~ -r-~--~--------~ 
il _ it; 1 ~7 6'i ;,. '; J. ('2 1. ' .:; 2J. :'T~ 
36 ." 40 1 ', 1 
41 - 45 1 1 ..J _ .- .,""> 1 1 ) I --- r 
46 - 50 
51 - 55 
:56 ... 60 
61 - 65 ) . ") 
66 - 70 
1 I 
Over 70 23 1 ro. 1 r, 
Not Stated 1 ~ . ' ../ " 1 " 
TOTALS 
, )" "..-, / r-' 
, ) 
1 ~ 1 
1 
'I ,-
r r"' ~ 
~ - I I 
1 J 
1 ') 
1 <. 
c 
, 
2 
1 :::? 
----' 
, C '7 
') 1, I 
1 ·~ 7 
'- , 
.... ') 
I " 
5. OPERATOR'S AGE (Fema le) 
l 
I 
Under 16 
I ' 
16 - 20 0,) 
21 - 25 
26 - '30 -, -' 
36 C> 40 
41 - 45 
46 - 50 
!, 
! C) 
: n 
? 
1 ') 
. , c 
,', ? 
1 (. 
1 ~ 
'-." 
r 
r'-., ? ' 7 
I, 
1 1 1 C' 
1 r -; ,. 
',!, 1 l.2l 
? ' 1 1 .'1 
')-
L . 
r --'5 ") -, 1 r , 1 
_____ 2~1:_~~~d~~ _________________ ~-- - -~-----~~J--#_-?~!~' ~~~ --~--_+r_--°7: ~3 ________ __ 
56 _ 60 2 J. 0 }.l i: 1 S1, 
.' 61 _ 65 12 'i '7 C, ( ?, 
-----~--~-------------~----~--~--~--~~_4~--~--~------~ 
-j 
66 ~ 70 
1(-·--· -Over 70 
1 ') 
I 
, 
TOTALS , 21.. 
---+1--- - '- -GR AND TOTALS 
1 
Page 9. 
,~ " , 
" -
, 
", 
• 
-
";M 
· 
" 
" 
.. 
• I ) 
26. MASS. ' OPERATOR', S A B C D "R . F . .u '-
r \1553 799 " 71~1 1384- 767 . 541-1.5 Involved 201 
1104 62'0 , 55!!. 976 I hl 118 
-.3513 At li'ault ., · 
Prosecuted 304 237 175 252 1L1·1 19 1128 ,' I , , 
I 
'. 
-
I ::-
~7. NEARBY STATE OPW.R~ A :3 C D E F 
Invol.tted 270 ) r:;~ 
-. -'" 
J)!,LI. 1:J2 ;hl 28 1'053 
At Fault 207 1 ?n , 11 8<) 62 22 611 
" Pro$ecuted , L!.B" 35 30 19 62 ! ~- 1 98~ 
I! 
, 
tB .• A 3 C D 
.,., F OTHER STATli! ()Pli!R~ .L:... 
Invo] VAn 71 . 311. !!.I!. 56 161 8 3 i Ll. 
.At Fault L~.5 2L!_ 36 ~4 29 7 13S 
Prosecuted 7 6 7 13 29 2 - 64 
I 
' . 
, 
A 3 " D E F 9. FOREIGN OPERAT()'R'.~ .. - v -:: 
Involved 2 ' 1 . . 
,0, 3 
1 1 ". - , At Fault 2 
Pro secuted 
1 I 1 -'. 
~O.ACCIDENTS PR()~H'f'" 1'fl1;' A S " D E F -v 
-' . . 
- . .•. 
Movin~ Viola.r" ....... CI 209 220 1:: 2 212 229 26 JJ sS 
~~ r' / SJ '. 6i !. 21 Non M 'tF" ..... ,.,. U"",',..~.t !::J _7 '".) 3 27j 
'-' 'V ....... ~ . 
TOTAL~ 3611_ . 2 '''' / 10 236 276 ?~O 2q ' )1 ~ 1 
l. PERSONS p'Rn~l4'1 ; 
_ Movin~ Viola.t.1 nn'" 3D.S' 233 }.'~ 1 ?JC) '/..27 ?(, 1 ?nl . 
75 r' ! r'1 .' 1 21 . Non M1l v1 n~ 
" 
::J :::" . :-; I. n~ j_ 
.3 2 7 '), 
.... 
-
'. 
- . 
TOTALS J Jo 2n9 ? ' r' L_L;. :) ') r· "") :.::. -' :J 21 i. ~; 2? 1'.,. 7) ; 
TB 11-64 Page 10. 
lr 
1967-1968 
ARRESTS 
L966-1967 
SU11MONS 
-
REGISTRY 
WARNI NGS 
TOTALS 
.NCREASE 
)ECREASE 
NCREASE 
ECREASE 
MASSACHUSETTS STATE POLICE 
TRAFFIC BUREAU 
CITATION NOTICES SUBHITTED 
FISC AL YEAR 
JULY 1967 - JUNE 1968 
/ 
I 
compared to same period in 1967 
-
- IN ... DE-;1 A B C D E F TOTALS CREAS} CREASE 
-
819 364 h87 525 1772 26 3993 
1150 266 683 539 1603 23 4264 
6362 3495 3982 h8'J9 3935 103 21686 
7037 1892 4306 5280 3717 168 224uO 
D0839 8405 0..2074 1~89 16562 llL~ 78003 533h 
1789c 6238 ~2483 19176 16694 179 _72 669 
28J2: 12264 16543 25323 22269 263 101682 1.~~C) 
2 s0P.~ 8396 17472 24995 22014 370 99333 
;;.J 34 3868 328 255 
929 107 
Parking Summonses issued at Logan Airport , 1968 
Parking Su~monse s issued at Logan Airport , 1967 
DEFECTIVE EQUIPMENT TAGS Inc Tease 
SUBHITTED 
j i I I 
-271 
-814 
-
- ... ' 
57660 
5089 3 
; 6767 
·i A B C D I E F TOTALS 
. 
. 
1 15428 8823 11173b 11653 1052 122 }. ggl). 
11076 6743 9709 7909 1089 181 367'J7 
- . 
4352 2080 2027 3744 12107 
37 59 
29 
-
-
~ 
. 
.. 
MASSACHUSETTS STATE POLICE 
TRAFFIC BUR EAU 
CITATION NOTICES SUBMITTED 
RADAR * JULY - JUNE 1967 , 1968 
JULY - JUNE 1966 , 1967 
-
; I -I J A B C D E F 
-
ARRESTS 105 72 111 30 182 
34 220 29 165 
SUMMONS 1352 371 1402 620 422 
-
786 15 1540 1193 464 
REGISTRY 
WARNINGS 3561 1384 3481 1391 1786 
l1h9 111 4572 1598 3822 
TOTALS 5018 1827 4994 20L~1 239'J 
1969 126 6332 2820 3651 
NCREASE lr049 1701 
,ECRF..ASE 1338 1261 779 
-
DEFECTIVE EQUIPMENT TAGS 
SUBr-1 ITTED 
i i I I I " A B C D E F 'J 
, 
I 
NCR EASE 
'ECREASE 
30 
IN- DE 
TOTALS CREASE CREASE 
500 52 
448 
4167 169 
'3 9c)8 
, 
1160 '3 . 111)1 
-
10452 
16270 1'372 
14898 
- - ~.-- --
TOTALS 
All Troops Violations July 1967 to June .1968 31 
VIOLATION YEAR ARRESTS SUMMONS REGISTRY WARNINGS FILES TOTALs 
SPEEDING 2221 15769 55447 73437 
90-17 
END. 264 520 -' 7t)4 
90-24 
DR. &. OPe 433 29 462 
-
90-24 
LV. SCENE 25 44 69 
90-24 
W •. 0. ·AUTH. 177 40 217 
90-24 
AFTER REV. 224 197 421 
90-23 
SCHOOL BUS 1 46 11 58 
90-14 
--
NO LICENSE 460 890 4 Ij~4 
90-10 
NO L-R POSe 220 749 3322 h291 
90-11 -
UNREG. 309 620 3 932-
90-9 
UNINSURED 252 512 764 
90-34J 
HAND SIGNAL j 4 27 379 . 410 
10-14B I , 
INSPECTION ! 27 1197 189 1413' 
jO-7A 
)B81'. VIEW 9 225 394 628 
~9-4 
~L. KP. RT. 10 54 473 537 
~9-1 
ISE RT .LANE e 50 1398 1456 
\9-4B 
,TOP SIGN IS 457 4486 4958 
t9-9 ;IV-11 
:LL. PARK ING 17 32 1+9 
IO-20A' IV-2 
'OLL. TOO 16 167 634 817 . 
LLJ8 E I V-7 
RAF . LIGHTS i 9 S37 1713 2289 
V-10 
THERS 621 2073 10860 13554 
OT ALS 5335 24220 7934-S 101:)900 
-
All Troops Violations ~ Out of State - July 1967 - June 1968 32 
VIOLATION YEAR ARRESTS Slfl.1l'I.ONS !REGISTRY WARNINGS FILES TOTAL'S 
SPEEDING 1041 1514 16769 I 20224 
(90-17 
69 ----END. 39 108 
90-24 .-
DR. &. OPt 65 5 70 
·90-24 
LV. SCENE 2 3 5 
90-24 
W.- O. AUTH. 6 1 7 
90-24 
AFTER REV. 2L~ 19 43 
90-23 
SCHOOL BUS 1 4- 1 6 
90-14 
_. 
--
NO LICENSE 157 129 21 307 
90-10 
NO L-R POSe 112 68 440 620 
90-11 
UNREG. 190 104 294 
90-9 I 1 
UNI NSURED 145 73 218 
90-34J 
HAND SIGNAL j 3 1 41 45 
90-14B I , 
INSFECTION 7 87 17 III 
90-7A 
OBST. VIEW 5 21 00 1]6 
89-4 I 
FL. KP. _ RT. 6 9 I h3 15 8 
g9-1 
JSE RT.LANE 2 131 133 
~9-4B 
3TOP SIGN 12 37 607 656 
j9-9;IV-11 
[LL.PARKING 2 l , 6 
10-~OA ;IV-2 
?OLL. TOO 13 12 ] 11 136 
~LOSE I V- 7 -I 
~RAF. LIGHTS 27 27 J'i, 427 
:V-10 
)THERS 2;!J 155 2611 2--'°6 
f 
--
'OTALS 3U.cr) G31U I .<::lj)';I .c 20 ,),:/ I 
The following is a Report of the Activities 
of the Massachusetts state Police i:or the poriod 
ending June 30, 1968: 
3.3 
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.' :t 
-l 
, .' 
, , rt ::7'j!.~;f(:",",:~~"~t;:'~~'~,~·T+~:T.;::'· r:~::T~':~r . ~. ~l ~:; --,1 ~", 
~ : ~ , ' Rt:?C:l'r 'O":: AC'!'H"ITIESCF ~!ASS . STATS POUCE I -: \ I § ; ~ 
, f : ' ' ;S~i'.;AL, "v-r-r 1', H67, - ' ,r.lL! 1, 1 96.~ ), ' i g .-i'l ~ i ~ ~ 
".~ <.¥. ~ • ~ l.~ 1 ~ } ~ g 
.' C!:~~;SES AGJS!'i-$1 T~ ps.~~c~ ; ..... ~ Ei. j ~ '18 ~ 
J.bd'ucli~n - ,- - .-.-------.- --- --.. .::.--:--~-.;-::::--:-:.-=::" -:- 7.':.: ·:=:':' .,.- -.---- 2~ " 
~ ... " .' . ..... : ...... ~ , \_ , j .G i 
Asr,,,ult *1 " ' 6 \ ' /; } 
:" ::: saul t, aC\.t:lciSt :--y 'to 
J;.s~a t.:.l t , a::l st::cd 
Ar; saul ~.~' -"I.<o>-":.::~"'-:=-.i.j i' _-:--:--_.:.. __ 
ASf:,s1.:Jt e:n Ii pol i ce -officer ' 
J.. s~aul t. ",i!.h a. da:'l £,;.£'!"ons ·.c.;;;:cn, a: c {; s ~o!")' to 
J... s~acl t. . -j, tr. 8 c.a..Y)& e!'c \!S weapon , a!_\..e.~;:- tcc. 
A S~2. \.:.J:t. \o! ~ t.h ~ aa.. ... ge:- c :.:.s \.1 (·ap:m" i .::. ...... to r eb 
As t:acl t ... : tt in~ ,cn:. t.v C :;' !T"-i t Ii ~€' l c~j-
f~!!t~  If ~-I,:~~il, a::e£~d .~ 
As !-aul:' & E2. :.:tE!J' or: a ;,,::~j ce c.!! :: c e:" . 
- h!:s .(;:. i..:l t. ~. ~'- t~::-:.' .:i ... ~ a ci .... =!: (· ::- co us \,; e.=:.?cn ·;,2 
An :z.'.:lt !.. ?.a.t.: ~::-: ... .. : it.h a c;.:.£. ",' i:'::';:,,:"! , :-~c :. . to 
t:x-....:.!"~ , cO:-~;:!",d.cy to 
·J;-.:. i :--.i :::'.a.tior: ;.;:::i 't. t-~- ('~t.(.!l.i: J S l.;.;;r::':'<:. &t! . \,;,5':':". (: 
Y.a.:sla:;.: r jtCT' , a:c e!: ~ (. ::-:-· to 
~-..:=ce!" -!'f ] 
~:'':: ' :k::-, o? t . t.c:.;;t.E~ 
~!,;:-c(:: !" , :;. ,:c es ~::-y to £:2 
Rape 
5 i 
1 j 
, 6 1 
EL i 35 , 
2; 
l i 
L . . 
1; , 
£tle... 1:15 
J 
25 . 
55 ' 35 
1 : 
5 , 
l! 
3 
2 
6 
.1 
6 
32 · 26 
, 2 
6 
32 
2 ' 
6 
j 
12 
23" 16 6 
·. 5 , 
51 ' 18 S 
17 
3 
3 
12 
, , 
, 
' 3 
25 
1 
6::-2.00,; 
! 
I 
BcC' . (') , 
25J . OJ 1 
, I 
Q 2 1, 
?ape , at. !'e':.~ t.ed 
~ Ra~c , =C:lsp:rac:J' 'L1.1 c.::::-.i t 
F:.a~e , ~t.at!.t..ory 
E.c:t :'ery wJ 
Rob::E.ry, ac ce s £~r:;' to 
R;t:~~:-;;" i::;;~aclt to cc:-.. "rlj t 
Rot' :-.ery , as!iault 1.0 c:!:'nit , acc . 'to 
RotbeTY, a!T.E:'d 
Robbe.ry, ar:r.ej • • r.Crseo!'y t.o 
Rot.b try . a!"7l'f::c, a 5~. &.\:.lt. t.o COl':'.1I'.i t 
'-;':-
1 , 1 
" , 
o 2L 13 
t7 ~~ 11 
1 2 
2 ' 
5 , 
2 
H i. , 39 32 ' 
12 
I . 
i 
6 121 I, '50 . 00 ! 
" I 
i 
' 1 I I 
: . ..:j ___ .. I ",",l ;._ .. ,,,. l ._,:,,~:.. 
I' 
! 
i 
:''''1' I" 
I 1 
i I \lQ : 
I 
l : 1. i 
! 
i 
; 11 
" ! ' 
I 
i 
I 
2 \22 
I 
I 
i 
I 
i 
I, 
I j ' 
1 i 
1 
6 
1 , 
3 ! 296 
I 
2' 
'! , 
29 
97 ' 
,1 
(, , 
13 
7 
5 . 
1,: ' 
9 
11 
JO 
33 
1 
34 
' , 0 
1 
120 ' , 
3"l ,
9 ' 
lID -1 
5 
3 
1 
1 
228 ' 
5 
,I, ~ : 
, J i 2.;; 
I ~ ' 
\ 16 
! , 53 
I 
i 
\ 
I 
I 
' 2 
33 
2 • 
": 5 ~ ( 
2 ; 
1 \ 155 ~ .' , 
6 ; I 
, 
2 1 
0 ' ; 
I I 
I I I 1 
51 I I 55 , 
,I I. l , ~ : ,; 
... j \,.,. ~ "" __ d-.....Jiii 
~ . ,-
......... 
.' 
.~ 
,., 
, 
.' Jcontirlued} ~ 
. , . . , bl'FElISES AGIJ1:ST 1'RO?ERTY: 
'.:. llre:olc±ng'"!:-fntl!rini;,ati"egl!":t-, '3;-' 
. ,~·~ng &. ·Er.terine, atteq>tcci . ~ 
. :B & E vith iJlter:t to. ec::c! t . a. fela", ""3 
~' B & E "ft!> intent to ,ce,,",11. a felony, ace. to 
',_ B & E "ith- :iJlt.ent to ~ecu.it llL-c·,;"y · 
:._ ~ ~ E ;.:ith i...,tent. to ccr.r:.it .& mscer:.ciL"".cr 
-2 
,,'> B' & t .ith intent to. e:>t:tlt 'il :t1sc"",ear.or,. a=c. to 
:., B & E, mght t.i ..... , acc. to · 
- ': B & E, r.ieht 1.1. ". at,er.:pte~ 
". 11 & : night IL~~ a~tE.'9tedluceny 
1 
i· 
[~' B & E, ~ght time 
.' . ~ & .to :1it;h~ WJ. ... h int.ent to co~..it a felony *5 f-.£ & E night with int.e,," ,to ·COI:'.it. ' a felc,,"', ace.to ; 
I ~ B & E ni ght wi th in~t. t.c coc: ... : t larc~n=-
. f-- B &: E n!g;,t ..-:: t h inte-"lt. to ccr-..:U t a r"'':' sdeear.or 
, 5&E &L ~ 
. _ B !t E &: L. acceEsory to 
· <B & E " , L, alleged 
! 
\. 
I 
B & E " L, at.te;-,pted 
· B &: £ &: 1. wi th intent to cCJ!' .. ~ t a felc ny .. 
.. B &. E & L, n ig!>t t.il!ie , ' .. 1j 
:_. B &: E &: L, night ti:.e, at.te:-.t?ted 
. B & E & t, nifht tine, aci:e~scrJ to 
:". ~ ic~etshyIlibht ti:". with intet to conr..i 1. a 
. I! &, E " L of pcul t.ry' 
.. Burglary 
Safe, bt;p;ol:L" t: of 
Safe, ' breakinE, atter.:pted . 
TL:U:ED o-:rn TO OTi-,:? /o :rr ~:::'!!TI ::S: 
'c · T l.jE;~ OVEa TO .r .:.D:::ih!.. :"G~::S: 
OFf~SES kG/,n;ST P?.D" :?.!Y: 
B\:l'glar \.ools, possession ()~ 
Cor..sp1r acy to dei'r;;.u::i 
al 
I 
! j 
! 
I 
fel o:is 
I 
i 
2 \ 
0 1 
5 : 
01. 
°1 
1L3 ' 
2 ; 
9 , 
0 ' -
.9 ; 
1 ~ 
. ' 
- 1 
2 , 
. , 
! 
l.' 
_l 11 
I 19 j 
2 1 
! 
> 
t , 
' ~5 32 
6 ;. 
29 10 
1 ,_ 
7 
3 
j I 
. ! 
, 
5 
S17 ' 1 
1 
7 
1 ! 
i" 
5 
3 
. e 
.1 
1 
! 
. 
175.00 ! 
I 
I· 
I 
! 
, 
, 
. f ." 
L 
, 
.' 
. : ' 
I 
·f 
i. 
i 
I' 
I . 11 
' Ilel l 
I ! 
. 
, j 
'1 1 , I 
2 ' i 71 
!.j j ! . 
2 i . i I ! II ' i 
I 
I t· 
! 
·1 
i 
l' 
i 
i 
1 
I 
, 
t::: 5 . 
' 0 
iw. 
2 
9 
4 
' 9 :. 
3 
:; 
2 . 
797 
,j.. 
~ll ' ~ 
19 .. ,. 
.0 Froud 
Larc"-"",, . 
oj 
1114 27 i 13 
e I,' I, : 1 \ I t .[ 
365 , H $J . OQ: . 95·~' . OJ , 2 ! 7\ 2 , .3 i 5 1'i 1121 
Larcen)' . u"'Ider $200.00 
-..10 0 : 101 ' 71 Zl 71 . ::. e.~$. oo 215. 00 : .23 , 7. ; .\25, ; Sf' 29' 
Larcer.y · o.er $100.00 
LarcenY,. accessory to . 
!.arcer.y: , cOnspirhCY to co",,-i t 
Larce:.T··, forL~ Md utt..erinc 
Larc"nyJ" fror.: autor.tobile 
· ,Larce",:: fron building 
!"rom per'!'on 
'J 0 : 139 66 13 78: 700. :>:J ·Z4,5u) .LL j '; 1135 ;: i 
22 ! .3 2 ! j 'j ".· 't 21 [·.lj: L3 1 1: j . - 2 .J. '! 1 1 ; " 11 ' i I 
. 7~ J 1: f .1 I 2 l 1 I' " I I· ; 
1"'1 ' L I ' I . t "I ' 
,-,' " 'i .3 5:>.00 , 1 I' If '. 
27 : 27 19 1 2:5 .00 ; ' ,,,I' l ' "2!8 14 ; ' 
5 1 9 ." 1 ! 'I •. -, t ~ ! . ,1 . . !l ! 
i , ! I , : ' 
'Larce"y fro!:! per sen, at V!:r.p t ed . 1 ; i I . . I ) ii i 1 
Larceny of autc::>cblle":; 235! 74 31 15 i 15!, ~·O.00> !750 . (j~: 1 / 4 [ 12?J i il' r-
Larcer.)'. 
Larcer.y of a~t.o:ncb!.l .. , accessory to 1 , 1 Ii ' I '" 'j! ' 
• h 'l ' t d 2 ,', ',' 1 I' Larceny 0 .. a::t;)r.lC :.. t!, a .. t.etp e J - ~ 
t. :::; : ~ ~::~~"cp:-e=i~~: l: i.. ' ; ,; j i ., j 
t, . . 1 . ',1: 2 iii . , Larceny trJ .. ort~J.<s~ cbeck ~ Z · 65 : 13 b ~'I 18 1' '. : ; 2 , 2 
66 : 
1.11' _ . 
es . 
1 
271 
1 
2 
27 
. 6 ,.~ 
-, 
('S,·~ 
1. ~ ~ . . Lec.sed pfoper~y. cor.ves , ccnct;al, eell ! 1 ~ I ii 1 I j Ii IlL ,. Mortea;f-d ·property. ccr.vey. conceal, sell j 1 1. 2 !. 1 I I Ii .. " ., I 81 . , I , • 6 '" 
,. _ O?taint."lg money by . .fal~ e p!'e t ense3 ~l . 18 ; l ! 1 I ! 2 i . I ! .- j . I i 18_~ · 7 • ! , ' i ' I ' i i' • 
Stolen gooc::., recei·,r. r-e, bur~"b ' etc...6 I 129 ! 6~ _11 42 1 ll ' 6 j 500.00. 12, 000. 00 1 71 e '1 16; : 4 ' 155, ' ; 
, ,I i j t." I 'L' I . hb' bj' .-
,. . ___ . (cor,t:..n)lednext..-Pe.&e .. _. _._ 1 ~ ~ .. cl ._ - .. " -. -~. " ·~" "-- ·' "·'-'' :2; 1 -' · ''' ., - ,..,. - .~ .-~ ~ -:-:- ~~; -.'o;;i .,~_, _ ____ ....... --"", ___ --:.:..:. _:.- ... -..;::... ~ ____ .~~~~..:..J.~ ~;' ... ~ • ....A.:...:i..o" "_ -...),::.:.o.J.: ~. ' '.,!.!.;. . . , • ..;.:.:,..!:_ !>o." ,~<1"':' _ " ~ .. 
,/' 
: '. 
a
'
lrr. 1n.e a build~ ng to dcfr uu d, ::l.(!ccasory to 
Durn 1ne of l>ull cUng t.o dafr aud, procur! nR ' tho 
Burnlnr. of bund i. nG t.o defr Aud , at. ,,(n:lp lod 
Burninr. good. to do f r aud, procllrl.n g the 
( - Burnlng per~onn l properly 
Conc".'111 ng auto or aidint: in 
Dco tro,)'1 ne p,"oporty 
1' .. 15. f lro alarm 
FIres :rUscollAJlcOUS 
GlASS mallciounl,)' breaking 
M:u Ido" ... isch lef 
Selling .,ood ... fire 
to de tr"ud 
.6 
.2 
ThrowIng r ubbi.h on public hl~hwal 
r~lG r.:!!Y AND Orrl'NSES ,AGAINST THE CURllrnC y, 
Counterf_l ting 
r· 
forger.! 
~ Utt.ring 
TUfClED OVER TO arllEll AUTiiOjUTl ,::; : 
, Off'ElISES AGAI NST T!m lJC i:NS E lAWS, 
i' Chiropodist Law., violation of 
r. 
06 
!: ' Dental board, violA tion r ule. & rnr,ula tloM ot 
Dontistr,)', ill~gnl practice or 
Dentist, unr"g1stered 
, 
, In.urrutc9 law., viol aLion of l, Junk, collect or Bell, without a 11cen._ 
I, Legnl holldn,y law., violation of 
;, Medical Board, violatio~ rule. (, rel!"htiono or 
I' Medicine, illegal prar.ti ce of 
PoddHn& wlthOlI t a lI cen .. 
Physl cian, !'r,ot ldn« unJ • .,tu1 J,)' I 
1, PriYata dot_cUve ."pl. tor l1c~n.o or ~:ia"~1}~rrh~ L . 
t, Prlvate dotocU ... , pr.etlc1n~ w/ o • lic~nM 
' Securities, . e lline without b.ing rUI:lot. r ed r SatUng tire in open without. pomlt 
[ '" "" rl,""M" 
"' (Ticket., 11'1'1. tor l1c..., .. to rosell, or r on_wol Of 
I ' (conUnued n.ut pall') 
~"" f ' ~ I .. .... ... . . ' • • • ~ • • 
4~/"'Il~'_ • .uw.J~ ... ',;J' I I" ...... ~ """I . • ...M. ... . 0., ......... ~ .. . . .1 .... 
2 
I 
200 1 ~i 
f ! 
3 
26 l . , 19 
I 
3, ~ 
5 1 
o 
5 ; 
12, • 
2 ' 
9, ; 
3 t 
1 
o 
o 
6 
12 
o 
F .~ . 
Unnatural ac ta, attemp t to co"",,H 
Unn .. tural acts "ith child unrler 14 and 16 
, 
TURli lll ovm ' TO CIl'HER AUTIiCRJTl £5, 
TUl(.'1111 OVEll TO 'n :STl1\I 'i't M:' ;' j;~. : 
l. OP't'EIISES AGATlIST PUIl/.le ORDF:Jl , 
Abandorunent 
Being abroad in tho ni el> ~ tiM 
Children delinquent - 69 u~.?) 
Children negloctod 
,ChUdren stubho rn 
Children wl.,yvard 
Co,.."en nuieanco, u1JltB10In~ 
D-!fII 'J lttll 
"'. Contributing to dol1nquoncy or .. 1001' 
Desertion 
Dieord"rl), houo., ... ,ir,ta lnlng 
.rueordorly condllc t 
llIaturblog the poae. 
-1 
1, • DrunkenebS' -6 
• OlAing AM being premont at 
l Ouing, uling tel.phon. Cor 
r OlAing, allow pr"",I ... to bo uoed ror 
b.... ..... . _ .. .. J.. ... ~c,~~~.~~~ ~~.:!)Of.~) 
;f 
'I 
, 
S4 , ' 11 
788 \~i~) 
B3 
JO 
13 
fin 
5 
, 62 
)8 
7 
1 
II) 
, 
i :'2 
Ini) 
I 4 II 
I 6 
I 
, 
1 12 
j21.!. 
I 
I 
.I 
J. 
2 
17 
i 
I. 
.> 
14 
25) 
10 
)Ii 
J 'I? 
5 
I 
I 
1;0. 00 
140 . 00 
i lllO. OO 
!ltl)J , 'YJ 
I 
. __ .' . L 
1::1 j' 
.l 
! I I I. . . ~.L . 1 
I 
is I I 
i 
i 
I 
I 
116 ' 
l ' 3:) I 
31 
1.3 
10 
l~ , I h 
tij .! tlj l 
. I :'33 
I 
1 I 
I 
. ... ! 
f 
1 
i 
1 
I 
j ' 
I' 
i 
,. 
,. 
',. 
' Llquo~, turnlnhin& t o minors 
Llquor t procHr i llg for minor.!! 
Liqu or, "0.111.nf, t.o ",lnor o 
Hltlor pO G:tfJ!i:ri.ng l.iquor 1.0 I) \Jtomobilo 
Minor hllv1 ng liquor on pel~!lOlHl 
£leoti?n lowo, violation of 
I'IIlFJ.RI1.3 I.AW:;. VWl .... 1'JO?I OF. 
i. Allr.n h,wj ng r ir03rm in Poo"",, "ion 
I' I 
F1 ream, ca r el Off;) tlDe or 
Fir M ."" 1)106a1 P0!l oo:J:ljQn of 
F1re"rn, ill er..1l ""I" or 
._ 'lro",.,., lAw., vl o l.LJ (", or 
: , 
, 
li 
I , 
I 
: ~---. -._- --i-
i 
I ! I 
, I I 
... __ ._._._L ____ l .J 
I 
I 
j 
! 
IS 
2"/', 
' '; 
l
' " 
.OJ; 
L 
)1, 
::'2 
10 
5 
! i 
., 
'. 
' Orn:NSfS NOT INCII I[I f. lI H; Til F FIJIU1:;I ') W , 
t A dv('rl.\n"rl~ 1n .... :t , y~!ll ;,l t1f1 11 o f 
t ' 
~ A lrr . rt. ' ''l.;11'1{1 M1t1, r .. t.. Il ~ t 1(11111 , vjol r, l.l,, ' ll o f 
An \ J1\ ,u c , crud t.y 'to 
i An lm:\ ll'1, s hootS,,!: (·r k \ 11 tll ~: 
I. Arl' ('st. fI'l t :'l. r' I') }",n('Oll n !I' ll 
l Atl!ti r; Lln('t~ I' cnd f\!'t 'd 
~ Srl oo'. , cccr t,lr. f, 
~ llr! ber.Y 
~ Brl b" r':!, S\t..t"'q'l t ,.rj 
f nrttflry , conr.p1r1·r :i t f) ~ nmr \t 
t C~pl/4 a C'9 u?9 
~.cjt ;} o r t OWl! ~,n!.in.'ln r c , ·.J1f') l n~ . l v n n1' 
!! Coll (lC t.. i on op.,cncy 1:lws , ;'i cl a t, i (,f~ o r 
C:onco ... 1I'wn t. 0;' ;1 ~t t' I;-:I,l" l l n 
t CCltlfJ Ict. o f \rd .. f ,' ,-:; 1 
~ COlll'l pi l'aC:f ;, ) 
I C"nlcrrp L c f C OI H'\. 
f u.:·~h . 
f O. r uuH 
• l De(auJ t H.1 t'r.'\Jlt' , fil .}" , i f)~ 
f D,:p t.. of Pub l 1,- UUl.\ t.1r.o , vi InUN. uf ruh· ~: l' p . 
! Dl g r.\:lr. ifl'~ \,1) J·I} ::\ ~ t. e1f'Cu t,l oil (I f l !iw 
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BUREAU OF PHOTOGRAPHY & FINGERPRINTING 
The following photography activities were per-
formed by the ureau of Photography & Fingerprinting for 
the Massachusetts State Police, other branches of the 
Department of Public Safe ty, local, state and federal 
law enforc6rre nt agencies and othe r departments of the 
Commonwealth: 
Activity Number Prints 
Criminal Cases 3,399 22,796 
Additional Prints 1,548 
Departmental Assignments 133 2,340 
Indi viduals Photogr'aphed 542 1, 626 
Photos submitted for Copy 31l~1 919~~ 
7,211 38,265 
During the fiscal year ending June .30, 1968, 
the following fingerprinting ac't5.vi ties were performed: 
Individuals Fingerprinted - 688 
Prisoners & Suspects Fingerprinted - 529 
Deceased Persons Fingerprinted 8 
1, 225 
During the fiscal year, the Bureau personnel 
spent two thousand one hundred twelve and one-half hours 
in court appearances, inquests and hear ings, etc., in 
rendering expert testimoDY required of them as skilled 
technicians in the sciences of photography and finger-
printing~ 
F'ive hundred and s eventy-two hours were 
expended by Bureau personnel in special assignments and 
various details; two thousand eight hundred and sixteen 
hours of instruction were given by Bureau personnel to 
local police officers from Burlington, Salem, Franklin, 
three state Police Officers and one Registry Inspector 
in the General Headquarters Laboratory; and speaking 
assignments of Bureau personnel accounted for fifty-
seven and one-half hours • 
. A statistical breakdown of criminaU cS.ses is 
is as follows: 
Categories 
Abandoned Baby 
Abandoned }1otor Vehicle s 
Abroad in the Night 
Accidents 
Cruiser Accidents 
Hit and Run 
?1iscellaneous Acc idents 
Motor Vehicle A~cidents 
Accidental Shooting 
Aerials 
Assau1t8 
Assault & Battery, Assault with 
dangerous weapon, Assault & Robbery, 
Alleged Assault, Assault & Battery 
with intent to rape, Assault & Bat-
tery with attempt to murder, 
AWOL 
Breaks 
Breaking & Entering, Breaking, 
Entering & Lareeny, Breaking, 
Entering & Larceny (Safe Break), 
Attempted. Breaking & Entering, 
Breaking, Entering , Larceny (night-
tUne), Rape, Malicious Destruction, 
As sault & Battery 
Bribery & Conspiracy 
Number of Cases 
1 
1 
I 
80 
13 
6 
151 
1 
61 
2 
1907 
3 
43 
Building vi.olation 
Counterfeit Money 
Damage to Station Lawn 
Deaths 
Accidental - Fatal Shooting 
Flood Vic tim 
1 
2 
1 
7 
Eomicide .. Autopsy. Homicide & S.licic.e, 60 
Double Homicide-Suicide, 
Miscellaneous - Aut opsy, Suspic ious Death 61 
Suicide - Attem. ted Suicide, Autopsy 22 
Delinquency by Reason of Runaway 1 
Drunk 2 
Explosions - Fire, Fatal, with intent to 9 
rt11!rdor 
~losives - Bomb Scare 4 
hxtort ion - Threat to extort money 2 
Faulty Elevator Installation 1 
Fingerprint and PhotogI'aph Prisoners 49 
Fingerprint f'or Identification - 2 I 
hospital patients 
Fires - Suspicious, Arson, Attmapted 127 
Arson, Fire Hazard, Fire In-
vestigation, Motor Vehicle 
Fatal Fires 7 
Flood Damage 2 
Forgery 5 
Fraud 1 
Fugitive from Justice 3 
Gaming 40 
Hunting Law Violation 1 
Illegal Possession of Abortion Tools 1 
Illegal Practice of' Medicine 1 
Illegal Storage of ~as 1 
Immoral Show 2 
Larceny 127 
Larceny of Motor Vehicle 83 
Liquor Lalo; Violation 1 
Malicious Destruction 31 
Missing Person 5 
Motor Vehicle Viola~ions 29 
Narcotics 69 
Neglect of' Child 3 
Obscene Haterlal 2 
Peace Demonstration 2 
Possibl~ Riot I 
Pos ses sion of Burglar Tools 2 
Possession of' S tolen Property 2 
44 
Pro\{ler 
Receiving 
Robbery -
Stolen Property 
Unarmed, Arrlled, Shooting, 
Assault & Batte~y, Kidnapping 
Roof Cave-In 
Sex Offenses - Attempted Rape, Statutory 
Rape, Open & Gross Lewd-
ness~ ~orals, Adultery, 
Unnatural Acts 
Special Investigations - Attorney General 's 
Office 
Stolen Motor Vehiclos Re covered 
Stolen Property Recovered 
S'olen Car-Stripped 
Subversives 
Suspic ious Shoo'ciug 
Threats - Threatening 
Unlawful Possession -
Vagrancy 
Letter 
FirearLls, Dangerous 
Weapon 
SUPPLY BUREAU 
I 
4 
93 
1 
52 
7 
172 
28 
'I 
1 
1 
4 
10 
12 
-
3400 
The Staff Oaptain and Supply Officer of the 
sta-ce Police Supply Bureau supervises the Ol~dering and 
purchasing of supplies and equipment, including auto-
:"710011es, motorcycles, etc., at 'Gend to maintenance of 
State Police Stations, rilotor vehicles and othe.r 
property, prepares the expense budget for the state 
Police , and is accountable fOl' all expenditures. 
During the past year, reimbursement in the 
amount of twelve thousand three hundred seventy-four 
dollars and seventy-nine cents for damages caused to 
State Police Cruisers was obtained from insurance 
companies. Although the cost of repairing the damages 
45 
was charged t ,o state Police Expenses, the reimbt'rsement 
l"tas made to the General Fund of the Commonwealth. 
CRnUNAL INFORMATI ON BUREAU 
. . 
D-uring the fiscal yoar ending June 30, 1968 , 
this Bureau has enjoyed the cooperation of' all .federal, 
sta.te and local law enf'orcement agencies. Among these 
are: 
All Hassachuset'Gs Police Departments 
District Attorneys for all counties 
Department of Correction 
Department of Public Health 
Department of hental Health 
Department of Corporations & Taxation 
Department of Probation 
Clerks of' Court 
Federal Courts 
D. S. Postal Inspectors 
u. S. Treas ury Departmen t 
U. S. District Attorney 
Federal Buroau of Narcotics and Dangerous Drugs 
Federal Bureau of InVestigation 
Sheriffs of all counties 
Better Business Bureau 
Net England Telephone & Tele~raph CorlLpany 
Thoroughbred Racing Protective Bureau 
Alcoholic 'CV f, ras es COI.,miasion 
Board of Registr'ation in Nedic'i.ne 
Board of Regis tration in PharrnE.cy 
Board of Registration 5n Nursing 
Ten thousand one hundred and ninety-six notifi-
cations containing criminal information have been sent to 
most of the above-luention0d laH enforceIilent agencie s in-
forming them of matters pertinent to their particular 
agt;ncy in compliance with Chapter 771 of the Aets of' 1955. 
Seventeen circular le tters were sent to all 
~.6 
Chiefa of Police a.nd other law enforcement aeencies con-
taining intor-matton concsrt1.ing current criminal practices 
and Auspeets involved in various fields of crime. 
Six Criminal Intelligence Bulletins containing 
information conc erning kno\'J'n criminals" received by the 
Bureau from officers throughout the Commonwealth in Field 
Intelligence Reports, were circulated to all Massachusetts 
State Police Stations, to officers on special assignments 
in the District Attorneys' Offices, and elsewhere in the 
Commom:ealth. 
Thirty-seven corporate and background checks 
on persons and/or locations were made by personnel of 
the Bureau to obtain criminal intelligence for Bureau 
files, and anSl..rer requests for information from other 
agencies. 
Officers assigned to the Narcotics Section of 
the Bureau conduc'ted five hundred and fifty-one investiga-
tions conccrnin::: vi.olationp. of tl1.e narcotic and harmful 
drug laws, assist:ine local police and county lavl enforce-
ment offieers. I'f'Ihese investigations led to seven hundred 
and sixty-one arrests in cooperation with local police 
depa~trr-entB. These ?fflcors arn available to all law 
onforC0rr.ent ager.c~c~ in the COI"Jnonv;realtb for e..s;.'listance 
in this speoialized field. 
Four officers from our Narcotics Section 
4'( 
attended the Federal Bureau of Narcotics School in 
Washing ton, D. C. for two weeks during the past fiscal 
year. This training consists of recognition and 
identification of ns.rcotic drugs, surveillance, drug 
addiction, organized crime, undercover work, etc. The 
course covers both the legal and practical side of 
narcotics investigation which are important to investiga-
tors in this field. 
In compliance with Chapter 347 of the Acts of 
1958 concerning the reinstallation of telephones used 
in connection with baming, the Bureau handled the follow-
ing activity: 
Number of telephones reported removed 
for gamin activity 81 
Number of reinstall a tionF! approved 
after investigation by Bureau 
e rsonnel 20 
umbe r of notlfica tions ,at' gaming 
convictions sent to telephone 
companies doing business in the 
Commonvleal th 402 
The Safe-Break File, established at the request 
of the Nassachusetts Chiefs of Police, now has a total of 
one thousand and sixty-eight cases on file containing the 
modus operandi, and other information, concerning each 
particular case, whi ch is electronically tabulated and 
filed. This forms a nucleus and expanding control 
depository of' information ooncerning this crime Which 
is available to all law enforcement agencies for their 
use and examination. 
A Breaking and Entering File, set up in the 
Bureau at the request of the Massachusetts Chiefs of 
Police as a oentral depository for evaluation and 
comparison of modus operandi, is being readied for 
computer equipment, when available, in order to assist 
local departments in rapid comparison of these crimes 
as they occur. 
Personnel of the Bureau delivered lectures 
on the activities of the Criminal Information Bureau 
before various police groups, the state Police Trainees 
and Local Police Training Courses at the State Police 
Academy. In addition, personnel delivered lectures 
to ninety-six educational, professional, medical, 
religious, civic and youth groups in all sections of 
the Commonwealth. 
The Courts of the Commonwealth reported 
the following cases to the Criminal Information Bureau 
in compliance with Ch~ter 365 of the Acts of 1956: 
Gaming 
Narcotic & Har.mfu1 Drugs 
Pornography 
673 
1297 
139 
2109 
The Head of the Criminal Information Bureau 
haa been designated as the Criminal Intelligence Officer 
for the Massachusetts State Police to work in conjunction 
with the New England State Police Administrators' Con-
ference to gather information on known rackets and 
49 
racketeers and disseminate this informa'cion to, and receive 
like infor:ma.tion .from, other members of this organizati on. 
This organizat i on was formalized by the enactment of Chap-
ter 498 of the Acts of 1967, and the Head of the Bureau 
has attended many meetings on Criminal Intelligence and 
the planning for effective implementation of the statute. 
The Head of the Bureau is also designated as 
the Criminal Intelligence Officer to work in conjunction 
with the Law Enforcement Intelligence Units. This is a 
national organization composed of criminal intelligence 
units attached to law enforcement a gencies Which co-
ordinates inte l ligence nationwide. 
On December 15, 1967, at a meeting of the 
Attorney General, the Executive Connnittee of the Massachu-
setts Chiefs of Police Association and the Head of the 
Criminal Information Bureau, the Bureau was designated to 
serve as aBurew. of N"arGotics Intellig ence for the Common-
wealth. The purpose of such a Bureau is to assist local 
police departments in the investigation of narcotic com-
plaints, disseminate intelligence on narcotic and harm-
ful drug offenders, and act as liaison with the federal 
agencies for Massachusetts in this field. To implement 
this designation, the Bureau sent daily notifications 
to Police Chiefs concerning their residents arrested in 
other jurisdictions, and periodic bulletins containing 
50 
photographs of convicted offenders of the narcotic and 
harmful drug laws to all law enforcement agencies. 
All information received by the Bureau has 
been catalogued and indexed in a twelve-way cross-
reference system using available electronic equipment. 
We now have a total of more than three hundred thousand 
tab cards in the files. These files contain records or 
information on over twenty-five thousand persons and 
places involved in violations of the narcotic, hana£ul 
drug, gaming and pornography laws of the COlmnonwealth. 
A Criminal Intelligence file is also maintained by the 
Bureau. 
Records of these individuals are being 
gradually cross-referenced with the files of the 
Bureau of Identification. A file of suspected per-
sons and places is also kept for the assistance of 
investigators of any law en.forcement agenoy. 
SPECIAL SERVICE UNIT 
The principal function and objective of 
the Special Service Unit is the investigation and 
prosecution of illegal gaming, liquor and pornography 
violations and prostitution. 
Personnel assigned to this Unit, in addition 
to their regular assignments, were called upon to 
assist and cooperate with local, federal and out-of -
51 
state law enforcement a gencies in the evaluation and dis--
semination of ga~m.ing and vice information and the i nvestiga-
tion of persons suspected of participating in both intra -
state and inter-state operations. In addition, members of 
this Unit have been called upon for security details and 
con£idential investigations for other law enforcement 
agencies. Personnel have also conducted lectures on gaming 
and pornography and have testified as experts in various 
Courts of the Commonwealth for local and federal agencies, 
as well as their own eases, concerning apparatus, para-
phernalia, etc., relating to gaming. As a result of 
gaming investigations and raids, officers have also fre-
quently been called upon to testify at local liquor 
licensing hearings and equity hearings. 
A breakdown of the activities of this Unit are 
as follows: 
Complaints Processed 
Gaming and Liquor 44 
Pornography 13 
Other Criminal 2 
Arrests 
Gaming 178 
Pornography 30 
Other Criminal 21 
Jail Sentences Imposeq 43 
Total Fines Imposed by Courts - $82,785.00 
Total Monies Seized (Raids) - $29,024.48 
Investigations Conducted 50 
Raids and Arrests 46 
$2 
MASSACHUSETTS STATE POLICE ACADEMY 
The primary mission of this Academy is to 
provide the staff and facilities necessary for ad-
ministering and conducting the written, physical and 
oral screening, and the basic training curriculum for 
all state Police candidates. 
The secondary mission is to maintain the 
facilities necessary to conduct in-service Ttrefresher ft 
training programs for Trooper, Non-Commissioned and 
Commissioned Officers of the State Police in all basic 
and advanced studies in order to keep abreast of con-
tinuing changes in the law enforcement profession. 
The tertiary phase of the Academy's mission 
is to conduct six-week courses of instruction in basic 
police skills for selected officers of local cities 
and towns, and personnel assigned to other Departments 
of the Commonwealth. 
The Academy staff will continuously analyze 
course material in the light of changing conditions, 
and staff members will be kept cognizant of all ad-
vances in police technology. The complex of Academy 
buildings will be properly maintained. 
The following State Police Uniformed Branch 
Recruit Training Troop classes were conducted as listed 
below: 
53 
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Datee Trainins Courses Personnel 
7/5/67 48th state Police Recruit 23 Trainees 
Training Troop (12 weeks) Graduated 9-23-67 
10/2/67 49th State Police Recruit 57 l lrainess 
Training Troop (15 weeks)' Graduated 1-12-68 
1/15/68 50th state Police Recruit 59 Trainees 
Training Troop (16 weeks) Graduated 5-4-68 
6/3/68 51st state Police Recr'uit 54 TX'ainees 
Training Troop To be graduated 
next fiscal Y6ar 
9-7-68 
The following lectures, classes and courses 
of instruction were conducted by the Academy staff as 
listed below: 
Dates 
7/25 & 
7/26/67 
8/16 to 
8/18/67 
2/29, 3/1 
and 3/7/68 
3/7 & 
3/8/68 
4/1/68 
4/5 & 
4/25/68 
4/26/68 
6/9/68 
6/10/69 
Lectures, Classes, Courses 
Criminal Law 
Civil Disturbance Seminars 
Criminal Law 
Classes Conducted at 
NESPAC Staff College 
Firearms Training 
Instruction (2 weeks) 
Search & Seizure Classes 
Criminal Law 
Riot Control Seminar 
Combatives Class 
Personnel - Location 
23 Officers 
Westfield state College 
44 State Police Com-
missioned Officers and 
Staff Sergeants -
state Police Academy 
42 Officers 
Sudbury Police Department 
30 New England State 
Police Officers 
Foster, Rhode Island 
40 Officers 
Boston Police Dept. 
12 Officers 
Sudbury Police Dept. 
22 Officers 
Regional Police School 
Westfield 
35 Officers 
Barnstable County 
House of Correction 
37 Officers 
Newton Police Dept. 
The following meetings, lectures, classes and 
courees were attended by the Academy staff as listed 
below: 
Dates 
8/8/67 
8/9/67 
8/28/67 
9/6/67 
10/13/61 
10/16 & 
10/17/61 
10/22/67 
11/6 to 
11/17/67 
1/24 to 
1/26/68 
2/5/68 
2/14/68 
2/19/68 
3/4 to 
3/8/68 
4/16/68 
4/27 to 
4/29/68 
5/25 & 
5/26/68 
Meetings, Courses, Seminars 
ImSPAC Meeting 
Municipal Training 
Counci 1 Meeting 
Riot Control Training 
(2 weeks) 
Emergency Care and Trans-
portation o~ Injured (4 days) 
Search & Seizure Lecture 
NESPAC Riot Control Class 
NESPAC Meeting with New 
England Council 
NESPAC Riot Control Seminar 
Safety Meeting 
Red Cross First Aid 
Instructor's Course 
Police-Community 
Relations Meeting 
Civil Disturbance Course 
Instructor's Course in 
Radiological Monitoring 
Riot Control Seminar 
Community Relations Seminar 
Seminar on Police Dogs 
Location 
Wakefield 
Trenton, N.J. 
Harvard University 
Cambridge 
State College 
Framingham 
State Police, Ve rmont 
Fos ter, R. I . 
Foster, R. I. 
New York, N. Y. 
Framingham Chapter 
A..."'re rican Red Cros s 
Charles Street 
Meetinghouse, Boston 
Fort Gordon, Georgia 
Framingham Civil 
Defense Center 
Boston 
Newton 
Warwi ck, R. I . 
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6/3 & 
6/4/68 
6/8/68 
Riot Control Class 
Advanced Course in 
Water Safety (11 days) 
Springfield 
Hanson 
FIREARMS IDENTIFICATION BUREAU 
The following is a statistical summary of the 
activities of the Firearms Identification Bureau for the 
~iscal year ending June 30, 1968: 
Fatal Shootings 
Non-Fatal Shootings 
Others 
Confiscated Weapons 
Consultations 
Court Appearances 
Test Firings 
Microscopic Examinations 
Speaking Assignments 
Special Assignments 
Weapons Destroyed 
83 
61 
377 
213 
617 
918! hours 
3116 
2341 
41 
1116~ hours 
318 
FIREARMS RECORD SECTION 
The following is a report of the Firearms Record 
Bureau for the fiscal year ending June )0, 1968: 
Licenses to carry firea~5 (FA-19) 
sold to local departments 
Licenses to carry firearms (FA-19) processed 
Dealer and Gunsmith licenses processed 
Machine Gun permits to possess, processed 
Temporary 11censes to carry firearms issued 
under Chapter 140, Section 131F 
39,030 
32,073 
1,100 
21 
625 
56 
Resident licenses to carry t i roarrl'l s issued. 
by the Commissioner 
Licenses with record of misdemeanors 
Total revenue realized through the sale of 
licenses and other services 
Record check 0.1' fireUI'lllS by serial nu.:nbe:r.· 
(Teletype and telephone inquiries) 
Investigations m.ade necessary and conducted 
as a res ult of t'irearms checked -'vhere 
record found 
Mimeographed communications sent to local and 
state depar~nants, including ut-of-seata 
Communicat lons sent to local dep&.rtmenta by 
personal letter and by use of Form }I"A-12 
COB~unications to indivi.duals and dealers 
Fingerprints classified 
Completed investtga~ions pending fingerprint 
search and name check at; S ta te Bureau of 
Identificati on 
Revoc8.tic;!) s: Dealers and Ileana to carry, 
due to i.nvestig at i on made by this of f ice 
I~ cards punched 
Speaking ass ig~'";l.ents 
Total gun sales by licensed dea.lers 
Gunshot. and puncture wound reports processod 
Assistance rendered cards returned and 'p l~ocessed 
Motor vehicle monthly report 
State police applic ant oa.rds puncr...ed 
Personnel carda plJnched 
Laminations (for other bureaus) 
123 
3,950 
~~21,026.55 
2,180 
24 
545 
33.5 
447 
4.50 
32,073 
50, .500 
12 
4,1.50 
,540 
1,0.50 
2,.544-
172 
480 
1,080 
57 
325 P~ess cards lareina~ed 
Pieces of m.al1 L},650 
ProlYJ.ot1.ona.l project (notification of standing) 
Recrui.t Trainees (notii'tcl.l.tj.on ot standing ) 
Alien a plications 6 rocsssed 
.375 
254 
243 
Reerui't;ing processed 1.500 
ptrBLIC REM 'lT ONS BUREAU 
The principal responsibility of the Public 
Relatio~s Bureau is to provide clear en0 continuing 
communi.cet i on::; between the Depar tment and the public 
it serves. This rospon.sibility takes many forms 
s u ch an h ancU iD e; teJephone nalla from ne,lS Il-;edia and 
in ans'VsriYlg vrritten requests received da i ly from 
throughout the nation. 
During the fiscal year ending June 30, 1968, 
the Speakers Bureau, cornpc:sed of State Police Officers 
who serve as lecturers. continued to provide an 
important communieationD service. State Police pro-
grams vIera presented to all types of service groups, 
schools, and other interested organizations. Films 
were used on mB.ny occasion to supplement the lectures 
presented by our offie era. The re was a total of two 
hundred and seventy public information prog rams pr~ 
sented throughout t he state. The attendance at these 
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programs exceeded fourteen thousand. The value of t h is 
face-to-face ccm~unication cannot be overestimated. It 
provides a solid base of support, continually strengthened, 
for the enforcement programs of the Department. 
A new film, "\ihen Help is Needed, II was premiered 
in March. In sound and color, it describes the daily 
activities of a trooper by following him through several 
patrols. This :film. is now part of the regular programs 
presented throughout the State by our public information 
speakers. 
Bureau personnel served as program coordinators 
at a nunwer of officl~~ funetions during the fiscal year 
ending June 30, 1968, whioh included the Annual Memorial 
Service, the first promotional ceremony under the new 
statute, and the graduation ceremonies of the 48th, 49th 
and 50th Training Troops. This responsibility included 
the design and makeup of invitations and programs. 
Also supervised by the Public Relations Bureau 
were a number of public tours through various installations 
of the Unifor.rr~d Branch. 
State Police Exhibits were lnaintained at the 
Nantucket Agricultural Fair at Foxboro Raceway in August, 
Eastern States Exposition in ltJest Springfield in Septem-
ber, Horcester Exchange Club in February, }1assachusetts 
Safety Council's Satety Congress in Maroh, and several 
other minor tunctiona. Exhibits were also developed 
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for the several graduation programs from the State Police 
Aoademy in Framingham. 
Bureau personnel were involved in daily operating 
responsibilities related to the O1'fice of the Commissioner 
and the State Police Executive Office. 
MASSACHUSETTS CIVIL DEFENS E AGENCY 
The Civil Defense Off icer is a staff member of 
the Director of the Massachusetts Civil Defense Agency 
and is responsible for police services and keeping the 
Commissioner of Public Safety and the Director of Civil 
Defense informed of the police situation in the Common-
wealth relating to Civil Defense. 
Two In-Service Training Classes, comprising 
one hundred and five State Police Trainees, were con-
ducted at Civil Defense, Framingham. Lectures on 
Civil Defense responsibility to police agencies in 
the Commonwealth were given to a pprOXimately three 
hundred and seventy-five persons at Civil Defense, 
Framingham, and leotures were delivered to approxi-
mately two hundred and seventy-five police officers 
at various locations throughout the Con~onwealth. 
The State Police Civil Defense Officer 
attended the Department of Defense, Civil Defense 
Management School for Police Officers at Battle 
Creek, Michigan, for one week in DecEmiber, 1967. 
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Inventor ies for the fis oal year ending June 30, 
1968 have been completed in accordance with the Civil 
Defense Police Inventory Plan. 
l-1ASSACHUSET':rS S1\/tTE POLIC E AUXI LIARY 
During the fiscal year ending June 30, the 
Massachusetts State Police Auxiliary was activated and 
reported for du ty and training on various occasions. 
Duty consisted of many aspects of on-the-job 
training at Has sa.chusetts State Police Headquarters Rl'1.d 
substa ti ons. It included desk dut y , traf fic patrol md 
fixed traffic posts. 
During the past f'iscal year, the Auxiliary 
Troopers reported. for duty on the following dates: 
Auxiliary 
Date ...!r.,oopers Time Du~ 
- -
7/4/67 11 ~ieekend Tra..ff:i.c & station Duties 
9/4/67 9 Weekend Traf fic &. Station Duties 
1/1/68 9 Weekend Traff ic & Stat ion Duties 
5/4/68 52 One Day G·raduation and Memorial 
Services at Academy 
The armual meeting was held on May 4, 1968 at 
the Academy. All lllemoora, then present, took part in the 
combinati on graduati on oi" the 50th Training Troop and the 
annual Memorial Exercises. 
A total of four hundred and forty hour s were 
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were contributed by members of the Auxiliary during the 
past year. This was divided into two hundred and thirty-
two hours of station duty and two blmdred and eight hours 
rOt" the Memoria.l Services. 
From .A1'1'i1 16, 1955.t wh lch w'as the inception 
date of the Auxiliary, to June 30, 1968, a total or 
twelve thousand five hundred and thirty.eight duty hours 
and four thousand one hundred and twenty-five training 
hours have been contributed, making a grand total or 
sixteen thousand six hundred and sixty-three hours. 
~he present strength of the }:ussachu.setts 
State PolIce Auxiliary is sixty-two members, ot which 
two are 't>lOl'l'len. 
STATE POLICE PHO'rO REPRODUCTION BUREAU 
The following 1.8 a statistical %'epor.t. of the 
activities of the State Police Photo Reproduction Bureau 
for the fiscal year enning June 30, 1068: 
Fingerprint and crimina~ records 
submitted for copy 
Dooumentary evid.ence submitted 
for copy - checks, letters, 
bills, etc. 
Maps, blueprints, etc. 
~ascellaneou.s ref roduction 
75,000 
50,000 
170 
60,000 
Photostat 
250 
400 
320 
450 
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Multilith 
Multilith reproduc tion 1,400,000 
Circulars - sex, wan ted, missing, 
escapees, etc. 
BUREAU OF IDElnIFICA'!'rON 
950,000 
During the fiscal year ending June 30, 1968, 
this Bureau oontinued to provide a wide variety of ser-
viees to law enforcement officers. 
The following fi gures denote the number of 
inquiries made by mail from various sources as listed 
below! 
Mass. State Police 
Boston PolLe 
other Mass. Departments 
Me,s s. Courts 
Mass. Institutions 
Depts. Outside Mass. 
U. S. Government 
lll iscellaneous 
Visall 
2694 
7661 
4202 
3120 
13888 
2448 
12494 
6614 
!.to 
53161 
In addition to the inquiries made to the 
Bureau via mail, other inquiries were made by the 
below- listed means of comraunications: 
Telephone 
Teletypewriter 
In Per'son 
7293 
11014 
5135 
23.442 
Of the seven tl-.ousand two hundred and 
ninety-three telGphone requestB, identific ations 
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were established for t~ro thousand five hundred and forty-
three cases, and or the five thousand one hundred and 
thirty-five personal vis i til! to the Bureau, identli'ications 
were made in one thousand nine hundred and forty-five cases. 
The volume of material sent out as a result of 
these inquiries are reflected in the reports of other 
sections of the Department; such as, the State Police 
Photo Reproduction. B1}.reau and the Bureau of Photography 
and Fingerprinting. 
Other activities included the use of the Idanti-
Kits for making composite likenesses from victims' and 
witnesses' descriptions, participation in major investiga-
tions in phases of modus operandi, and single fingerprint 
ac t ivi tie 5, in-service technic a1 trainin.g to law enforce-
ment and identification personnel, lectures to various 
groups, technical meetings, research and study. 
The Bureau continued to receive requests for 
information from laundr.y and clean'!.ng ma.rk identifica-
tion files from law enforcement agencies at all govern-
mental levels. 
MASSACHUSETTS STATE POLICEWOMEN 
The following report summarizes the work of 
the t if).ssaehusett a State Polic6v-lomen during the fisca.l 
year ending ;um~ 30, 1968: 
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F.ISCAL YEAR REPORT OF lJL4SSACEUS ETTS STATE POLIC E\,~m!jEN FOR 1 967 to 1 968 
POLIC E\,'m,1AN 'r.OTALS 
CRIY.ES I NVEST IG ATED 
-Aba n do n Ba bYe ••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • _____ --;,,-_____ -,1..-___ ••• 0 
Abo rt ion .•.. * •••••••••• 0 • 0 • • • • • •• ______ 2'--__ -;-__ --.;;1=-___ ••• 0' 
Accidental Death •• ~ ••••••••••• o. 1 •••• 
Accosting........................ 1 I •••• 
------~----------~--.---=----~~ Adultery......................... 2 3 3 2 •••• 
Armed Robbery.................... 3 1 r .... 
Arson.e .••.•...•..•.•••• o ••••• o.. 1 "'0 
Assault & Battery................ 2 3 4,;.-__ ... 2,..0' •• 
Assault ElM Dang . Heap............ Z-- 2 r. eo. 
Assaul t \"i /I Rape 00 • .. • • .. • • .. .. .. 5 3 5 5 200 •• 
A t tempt e d Iv1urder . 0 • • • • • • • • • • • • • • • ______ 1 ______ -:;-___ 0 ••• 
At tempt ed Sui c i de • • • • • • • • • • • • • • • • ____________ -;1;;::-___ •••• 
Bomb Hoax •••••••••• CI •••• c • 0 0 • • • • • ____________ -..,1,,-__ ........ 
Break. & Entering & Larceny •••••• - ________ ~ ____ --__ ~3 __ ---=1 •••• 
Bri b e ry •.•....... .. ....•.... CI 0 0 • • ______ 1 ____ -,-__ -.,--___ ..... 
Carna l Knovl1 edge of Feeble Mind.. -.;.4_--=r~1 __ ".. •••• 
Contributing to Delinquency...... , __ 2 __ -.. ___ .:..7 __ 1_0 ___ 2•••• 
Disturbing t he Peace............. ______ -...:;l=-_________ ""?:" •••• 
Drunk 0 0 •• to • 0 .. • • • • • • •••••• 0 • CI ••• 0 • _ _ .o::3'--_____ --;;:-o __ -.:-___ Z_- ••• 
Esca ped ~1Iental Patient........... _______ --,,.-.:::1.;;-___ 1...;;.... ___ •••• 
Excercise of Search Varrant ••••• 0 ,--.; ____ ___ ..::.5 ________ " ••• 
Forgery •••••••••••••• ~.C> .o ••••••• 1 .... 
F 0 rn i cat ion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • --2---------5.--- "3:----2""'"r • ••• 
Fugiti ve From J usti c e ............ _ _ '"X" _____ ,____ ,,-:1~---•••• 
Furnish. Liquor to Ihnors. . ... . . .. _ _ 2 ____ ~_----_1_0---_ •.. . 
Gaming ••••••• CI ••••• CI • • • ~ •• •• <I • II • 6 _ _____ --::3~ __ '"'7."------ - .•.• 
Gi ving In-lay Harmful Drugs ........ _ ___ , ______ 2 ___ --...-___ ••• b 
Harboring Esca pee .. .... . .. ..... . . 1 
Hitch hiking ••••••••••••••••••••• 
Illeg.Use & Poss.of Harmful Drug . 
Illega l Practice of Medicine ••••• 
Illegal Marr i age •• ••••••••••••••• 
Illegi-timacYe 0 0 ..... 0 •••• ••••• •••• 
I mI:lora l Shoy! • •.••.•• ..••.•. •.••• e 
Incest ••••••• ••• •• •• •••• ••• • ••••• 
Ind. A.& B. O/Chi l d U/14 ••• •••• o . 
Indecent E'xpos ure •••• •••••••••••• 
Insane ..•...........•... " ....... 0 
Kidnapping •......• ....•..... .. .•• 
Larc eny ...•............•...•..•.• 
Larceny of l .. W •• a • ea ............. 0 • 
L. & L. Cohabit tion • ••• •• ••• •• • • 
L. L. Speech & Behavior ••• ••••••• 
Li qllor .. .. . . .......•.. , . " ....... . 
2 ..-________ ••• 0 
__________ ... 7 ...., _______ •• •• 
_ ________ .::.1=-_____ --:" ••• 0 
2 •••• 
2 -r----3 .... 
2 1 . .. • 
-] 5 6 4 6 •••• 
13"-----:7:;-----:9;,...---,;5,----6 • ••• 
1 _____ 1 ___ -:::" ••• • 
2 3 •••• 
1 --r---'f .... 
----:>r-_~3~--"i .. • • 
-- 2 3 • • • Q 
3 1 
3 ) /-----O~-- 5---'J , ... 
--1-1---6---1,-, ---h, • ••• 
------'} r--- -.. . .. 
1. 
3 
1 
2 
10 
5 
1 
11 
5 
20 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
21 
1 
5 
2 
5 
1 
12 
1 
12 
3 
2 
1 
2 
7 
1 
2 
6 
3 
22 . 
40 
2 
5 
3 
12. 
5 
2L." 
16 
5 
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F.ISCAL YEAR REPORT OF MASSACHUSETTS STATE POLIC D·tor!LEN FOR 1967 to 1968 
POLICK.';OLAN 
. CRIBES I NVESTIG;'.TED 
Manslaughter •••••••• 0 ••••••••••• 
Minor Transporting Liquor ••••••• 
Missing Person •••••••••••••••••• 
Motor Vehicle Violation ••••••••• 
Murder •••••••••••••••••••••• ~ • 0 • 
Narcotics e •••••••••••••••••••••• 
Neglected cases 0 •••••••••••••••• 
Obscene Phone Calls ••••••••••••• 
Open & Gross Lewdness ••••••••••• 
Pornography •• o •• ~ ••••••••••• o ••• 
Posing as Police Officer •••••••• 
Possession of Dang. ~eapon •••••• 
POSSe & E~1ibo of Obscene Film •• 
Prostitution •••••••••••••••••••• 
Ra pe • 0 • ~ ••• 0 • 0 •••••••••••••• 0 ••• 
Robbery .•••••.••••••.••••.•••• 0 0 
Runa\O'layS., ••••••••• ~.". eo •• o. eo •• 
Servic e of Warrant ••••••• o •••••• 
Sodom}T. eo ••••• 0 ••••••••••• e ••••• 
Special Investi gation ••••••••••• 
Statutory Rape •• o ••••••••••••••• 
Stuhborn Child. c •••••••••••••••• 
Sui c ide ~ 0 ••• " eo •••••••••••••••• ., 
Suspicious Death •••••••••••••••• 
Threatening Lett ers ••••••••••••• 
Tres passing ••••••••••••••••••••• 
Unnatural Acts •••••••••••••••••• 
Utt ering o •••• e ••••••• 0 ••••••••• 0 
~agranc y ••••••••• o ••••• o •••••••• 
Violatj.on of Parole ••••••••••••• 
\~ay\'lard •••••••••••••••••••• e •••• 
Identi-Kit Composit ese • • •••••••• 
TOTALS 
~ . 
_--.:;1 ________________ •••• 
_~l ___________ ....._--__::;;__ o ••• 
_-'--__________ -.1".-___ 2_ •• 0 • 
---;:;---_____ '1 ___ 3 • 0 •• 
3 4 r-r ..... 
~_l""· __ 1_--;~_6 4 ••• e 
2 3 7----n-00 •• 
_-r _________ --=l::-. __ L •••• 
4 1-...• 
PJ 2"'---
-------_ .... 
-----.--,:C 
· . . . 
3:------___ • _____ • 0 • " 
______ ..,0 ... -__ __ - ......... ,--•••• 
1 I ... . 5-__ o. ~2 --7: .. . 
1 
• •• 0 
1 8 6 2-•••• 
---
_______ 8'--__ ~ ____ •••• 
-y 
• • e • 
2 13 7 1 •••• 
-5-;:-----rl3'---.7 ----';1"'00-
---"----:;1:------;3;----;3:;----;2~ : : : : 
1 .-~-
· . . . 
• • • • 
1 
1 
3 
3 
10 
12 
26 
.2 
5 
9 
1 
3 
6 
2 
24 
1 
17 
8 
1 
23 
36 
9 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
3 _ ___________ ~3:___--__ •••• 
1 
• •• 0 1 
----------..1,--. • . • 1 
9 .... 9 
S,peakinfL.Assi F;nmc nts • • 0 '-.!....!.o-'-• ..:;._o,-,-._.'--____ _ --;='5----;2",-----.... 1--$-. . . . 16 ----~.----~------------~~~---
TOTAL I nVEST IG/', TICNS •••••••••••• 
TOrAL AR2Es rrs ;;,; SlC . ;0:1S - PREC EPT 
161 
75 
13 5 
78 
I / 
118 
84 
· . . . 
• • • • 
5h3 
321 
STATE POLICE DETECTIVE BUREAU 
The statistical summary of the state Police 
Detective Bureau for the fiscal year ending 
June 30, 1968 follows: 
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STATE POLICE CH~1ICAL LABOP~TORY 
The following statistical tab les indicate the 
character and volume of work performed by the Chemical 
LaboratorYi including the Racing Section, for the period 
ending June 30, 1968: 
Note: All classifications represent both 
-
actual and suspected crimes at t h e time cases are 
submitted. They do not necessarily represent final 
findings after completion of investigation. 
Type of Case ~~iber Submitted 
Fatal 
Shooting, Explosion 
Stabbing (Cutting, Slashing, etc.) 
Beating (Manual, Train, Plane, Fall, Axe, 
Asphyxia (Strangulation, Drowning, Carbon 
Monoxide, etc.) 
Poisoning (Drug s, Chemicals, etc.) 
Automobile 
Burning 
Abortion 
99 
35 
etc.) 70 
107 
287 
217 
Miscellaneous (Unknown, Natural Causes, etc.) 
26 
1 
218 
1060 
Non-Fatal 
Shooting, Explosion 
Stabbing (as above) 
Beating (as abov e ) 
Sex Offenses 
Poisoning (as above) 
Automobile 
Burning 
Abortion 
Against Property 
Explosions 
Malicious Destruction 
22 
8 
11 
46 
11 
44 
4 
1 
I47 
19 
10 
81 
Larceny and Robbery 
Breaking & Entering and/or Larceny 
Animal poisoning 
Automobiles 
Suspicious Fires (Suspected, Incendiary, 
70 
121 
2 
50 
e t c.) 130 
~ 
Law & Order - Safety 
EXplosives (Bombs, Fireworks, etc.) 
Investigat ion of Premises for Safety 
Investigation of Katerials for Safety 
Food, Drugs, Poison Suspected 
Gaming, Lotteries 
lHscellaneous 
Total Number of Cases Submitted 
Fatal 
Non~Fatal 
Against Property 
Law & Order-Safety 
1060 
147 
402 
~!J& 
l849 
57 
2 
144 
J.4 
1 
22 
240 
Cases Submitted By Number Submitted 
State Police Detective Bureau 
Division of Fire Prevention 
Uniformed Branch 
Medical Examiners 
Cities and Towns 
Fire Departments 122 
Police Depar tment s 421 
other State Departments 
Armed Forces 
Federal Governrr~nt 
OUt-of-State 
Total Court Appearances of Laboratory Personnel 
Total Court Testimonies of Laboratory Personnel 
Leotures 
69 
212 
45 
949 
543 
20 
2 
6 
~ 
281 
154 
27 
82 
Toxicology Determinations - 1016 Cases 
Alcohol 
Negative 414 
0.01-0.04% 78 
0.05-0.14% 142 
0.15-0.29% 198 
0.30-0.39% 71 
Over 0.39% 23 
Barbiturates 
Significant Rapid-Acting 66 
Si.gnificant Phenobarbital 2 
Negative 285 
Others 9 
926 
362 
Carbon Monoxide 137 
Less than 10% 83 
10% Plus 54 
Sa1ioy1ates 99 
Insignificant 90 
Significant 9 
Doriden 28 
Insignificant 25 
Significant 3 
Organic Bases 115 
Negative 107 
Niootine 8 
Misoellaneous Insignificant Totals 
Heavy Metals 
Cyanides 
Morphine 
Lead 
Phenothiazines 
Hethanol 
Davon 
Placidyl 
Halogenated Hydrocarbons 
Paraldehyde 
Acetone 
Librium 
Meprobamate 
Ethyl ene Glycol 
Insignificant 
34 1 35 
22 6 28 
26 1 27 
12 0 12 
9 3 12 
10 0 10 
6 2 8 
7 1 8 
L~ 3 7 
1 2 
.3 
2 1 3 
1 2 3 
.3 0 .3 
0 2 2 
177 
Thioridazine 
Tofranil 
Amitriptyline 
o 
2 
o 
Single Significant Findings 
Stelazine, Phenergan, Mercury , 
Procaine, Isoniazid, Perphenazine 
Single Insignificant Findings 
Dilantin, Isopropanol, Bromides, 
Phosphorus 
Blood Groupi:ncs 
Blood Chlorides 
Blood Specific Gravity 
RAC ING SECTION 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
6 
4 
For the fiscal year ending June 30, 1968, the 
following number of horse-saliva, horse-urine, and dog-
urine samples were submitted for analysis: 
Flat Racing - Horses 
Harness Racing 
Greyhound 
Salivas 
1214 
929 
2143 
C ON'l'RA BAND AND EVIDENCE 
Urines 
1080 
689 
2258 
4027 
Totals 
"'"'2'29IL 
16iB 
2258 
6170 
51 
13 
5 
1913 
The provisions of Chapter 138 of the General Laws, 
which relate to the disposition of liquors ordered forfeited 
by the Courts of the Commonwealth, stipUlate that such 
84 
liquors shall be forwarded to the C01lnnissioner of Public 
Safety to be disposed of according to law. Similar pro-
visions of law are applicable to implements of gaming 
seized in raiding operations under the authority of 
saarch warrants. 
The following statistical data indicates the 
disposition of liquors and gaming unplements forfeited 
during the fiscal year ending June 30, 1968: 
Spirits received during the fiscal year 
Spirits on hand July 1, 1968 
Spirits destroyed during the fiscal year 
Spirits delivered to State Institutions 
Spirits on hand July 1, 1968 
Malt received during the fiscal year 
Malt on hand July 1, 1968 
Mal t des troyed during the fiscal year' 
Malt delivered to State Institutions 
Mal t on hand July 1, 1968 
Wine received during the fiscal year 
Wine on hand July 1, 1968 
Wine destroyed during the fiscal year 
Wine delivered to State Institutions 
Wine on hand July 1, 1968 
Money taken in raids and frOln gaming 
machines during the fiscal year and 
turned into the Accounts Receivable 
of the Department of Public Safety 
for delivery to the State Treasurer, 
as directed by forfeiture warrants, 
in the am.ount of 
Total 
Total 
Total 
Total 
17 gals. 
None 
17 gals. 
17 gals. 
None 
None 
17 gals. 
15 gals. 
None 
15 gals. 
15 gals. 
None 
None 15 gals. 
150 gals. 
None 
Total 150 gal s. 
None 
150 gals. 
None 
Ifotal 150 gals. 
$729 .24 
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Forfeited weapons received by the Department 
from the Courts in accordance ,\ii th Chapter 
269, Section 10 of the General Laws 
Weapons received from State Police, without 
warrants, for destruction 
\.ye apons received from other police depart-
ments, without warrants, fox' destruction 
Destroyed, as directed by forfeiture war-
rants, a large quantity of betting slips, 
books, pads, racing sheets and payoff slips. 
Turned over to the Department of Public 
Health, in accordance with Chapter 94 of 
Section 214, General Laws, forfeited drugs, 
needles, etcer received from the state 
Police on 51 orfeiture warrants. 
DIVISION OF SUBV'ERSIYE ACTIVITIES 
311 weapons 
86 weapons 
167 'tveapons 
The Division of Subversive Activities, established 
by Chapter 650 of the Acts of 1954, Chapter 22, Section 3, 
is a Division created to receive reports of subversive 
activities within the Commonwealth, to investigate such 
reports, to maintain records, to cooperate with the law 
enforcement agencies of the Commonwealth and to report 
annually to the Commissioner of Public Safety and to the 
Governor. 
During the fiscal year ending June 30, 1968, 
this Division conducted four hundred and nine investiga-
tions relative to complaints on subversive activities. 
This Division acts as a clearance hou.e for 
var i ous departments of the State and Federal Government, 
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Industrial Plants, Educational Institutions and law enforce-
ment agencies in conducting security clearances for person-
nel. This Division performed four thousand and thirty-four 
security name checks. The name check involved investigations 
relative to the particular person being checked regarding 
criminal record and possible subversive activi ty_ If the 
person being checked was born, or resided outside the 
Commonwealth, a check was made with the Federal Bureau of' 
Investigation and the local state in which the person 
res ided. 
The Divisi on acts as a central depository for 
information relative to all of the activities of the 
Communist Party and Subversive organizations. A separate 
file has been made of peace groups, civil rightists and 
other such groups where" due to theil' enthu.siasm, they 
mi ght have a tendency to adopt or show a policy 01" ad-
vocating the cOnifl1.ission of acts of force or violence 
to deny other persons their rights under the Constitution. 
These files are kept up-dated by communications with the 
Federal Bureau of Identif'ication, the House Committee on 
Un-A!r.e riean Activl ties, decisions of the United States 
Supreme Court and other states having Subversive Activities 
Units. 
The information and material on file in this 
Division has gr'own to such an extent the. t the I<'edex'al 
BUI"E:iau of' Investigation, Inunie ratlon and Naturalization 
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Service, Department of Defense, U. S. ArrrlY Intelligence, 
Federal Civil Service Commi[:sion, rrreasury Department, 
several departments of the Crnrunonwealth, Industrial 
Plants and Educational Ir.l.stitutions now clear with 
t h is Division on security checks. The inquiries from 
police depart:ments from othe r states have increased, 
particularly since the x'ecent nation:vlide extens ion of 
raeial riots. 
~his Division has received many requests 
for investigations or assistmce in investigations 
frOIn police depa:r>tments throughout the country; i'rom 
the Federal 3ureau of Investigation and the investiga-
tors from the House Committee on Un-American Activi ties 
and the Subversive Activities Contl~l Board. This 
Division complied wi til such reques ts. 
Kembel'S or this Division attended demonstra-
tions conducted in the area by various groups. Note 
is made ot' the leaders a....""1d ore;anizations partic lpating, 
oceaaionally photographs are ta.1{en, the parsons 
identified, and a file is made. 
This Division is continuing to compile and 
tabulate a check on new organizations in the Civil 
Rights area so as to be aware of any inclinations 
toward communist-front activities 01" the in.filtration 
into these organizations of lmown commun:i$s or com-
muni t sympathizers. 
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J:.1embers of this Division lectured on the 
subjeot of Communism and Su'l:~versive Activities at 
the State Police Training School. Framingham, and 
before local and state police classes. 
During the past yea.r, as a res ult of the 
inel'eased activities of the Contmunist and Subversive 
Groups in racial demonntrations throughout the cotmtry, 
this Division has kept a watch on these developments 
so as to note any trend toward that end in Nassachusetts. 
This DiviSion continued to subrl1i t inforlilation 
relative to subversive organizations and individuals to 
several local police departments who are in the process, 
or have started, Inte lli :,ence Un i ts ~ri thin the ir res-
pective departments. 
DIVISION OF FIRE PREVENTION 
--.-
The Division of Fire 'Prevention i s trndt3r tho 
ch09_rge of a Di'r6 tor known as the State Pir€' r-1ar'sha.l. 
Un.der the executivo and a d ,in istrative supervision of 
and enforces the rovil3ions of Chapter 148 01' the 
General Laws. 
The following is B statistical report of 
the activities of t J:"J.6 Di-vision of .i' ire Prevention f or 
the past ye:ar endtng June 30, 1968: 
Inve8t~~. 
Bomb Hoaxes and Threats 
Bomb Hoaxes Continued 
Explosions 
~xplosions Continued 
Explosives, Storage of 
Exp~osives, Use of 
w plosives, Transportation of 
Fires 
Fires Continued 
Flammable Fluids, Storage of 
Flammable Fluids, Use of 
Fl~~able Fluids, Transportation of 
Gas Leaks 
Licenses and Permits 
Miscellaneous 
Inspections 
Churches 
Dry Cleaners 
Explosives, Storage of and Use of 
Explosives, Transportation of 
Factories 
Fireworks 
Flammable Fluids, Storage of 
Flammable Fluids, Use of 
Flammable Fluids, Transportation of 
Garages 
Hospitals 
Hotels 
Liquefied Petroleum Gas 
Mercantile Establishments 
Nursing and Rest Homes 
Oil Burners 
Places of Assembly 
Schools 
Warehouses 
HisoellaneouB 
65 
61 
56 
72 
28 
56 
8 
3,821 
1,991 
43 12 
15 
14 
20 
30 
1 
3 
174 
180 
21 
21 
38 
90 
1,040 
19 
11 
12 
18 
55 
50 
19 
22 
27 
38 
Arrests for Arson and Related Crimes (Persons) 175 
Arrests for Arson and Related Crimes (Counts) 233 
Convictions for Arson and Related Crimes 85 
Cases Pending in Court 80 
Cases Found Not Guilty 6 
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Cases Dismissed 
Certificate of Competenc3 (FirEfworks) Issued 
Certificate of Competency (Blasting) Issued 
Certifica te of Approval of T~~ Trucks Issued 
Days in Court 
Days Engaged in Special Duty 
Inquests and Hearings 
Miles travelled in performance of duty 
SUIlU".lonaes Served 
Meetings (Organizational and Divisional) 
Disposal of Fireworks, Explosives and Bombs 
Lie Detector, Use of 
Samples SUbltl i tted to Labore. tory 
Instruction Sessions and Addresses 
Photographs, Us~ of 
Radio Broadcasts 
Reports (Miscellaneous) 
Orders (Chapter 148) 
Pick Up Explosives and Fireworks 
BUREAU FOR THE STORAGE OF FLUIDS 
4 
17 
125 
221 
377 
277 
12 
166,134 
34 
63 
125 
116 
170 
43 
183 
3 
931 
17 
138 
The storage of petroleum products and all other 
fluids, other than water in above-ground storage tanks or 
conta.iners tn exoess of tan t housand. gallons capacity, is 
carrie d out under specifications for construction, insta1-
ls.tion and nlaintenance prescribed by statute laws and 
regulat i ons. The !5raatar' part of this storage is main-
ta i ned at the large bulk stations of the major oil 
companies, particularly at railheads and waterfront plants. 
A total of twenty-one tanks were covered by 
permits issued by t he CO!Ylrr1.iss t oner of Public Safety for 
the ye ar ending June 30. 1968. These tanks will contain 
a total of three million one hundred twenty-one thousand 
and seven hundred gallons of various products. The break-
down is as follows: 
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2 Tanks for the storage of #2 Fuel Oil 1,100,000 
1 " 
It II tt It #6 Fuel Oil 1,200,000 
2 " 
It It It Diesel 011 90,000 
1 " 
tt It tT n Corn Syrup 28,000 
1 It It It n tt Fatty Acid Fluid 14,000 
2 n It It It It Freon 50,000 
2 " It " 
tt It Jet 1,i'uel 50,000 
5 It It tt n " L P Gas 250,600 
1 n " " tt " Nitrogen 27,100 1 
" 
II It It II Pyronol 50,000 
1 " " 
11 n 
'" S F 6 Gas 210,000 1 " n It It It Scrap Oil 26,000 
1 " 
n n It It Vapor Phase Oil 26.000 
21 3,121,700 
The plans and specifications for such tanks, in-
cluding their foundations, footings, supports, dikes, etc., 
are submitted to this Department for approval before permits 
for construction are issued by the COnJnliss ioner of Public 
Safety. 
DIVISION OF INSPECTION 
The Division of Inspection, under the executive 
and administrative supervision of the Commissioner of 
Public Safety, is in charge of a Director designated as 
the Chief of Inspections, who directs the enforcement 
of the provisions of Chapter 143 and 146 of the General 
Laws. 
The provisions of Chapter 143 of the General 
Laws, which are enforced by the Building Inspectors, 
apply to the examination and approval of plans for the 
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construot i on of public buildings; the er&ction, alteration, 
inspection and use of oertain buildings, the inspection and 
approval of elevators in cities and towns having no building 
inspection department, and the enf'orcement of laws, rules 
and regulations governing the use of the cinematograph and 
similar apparatus for the exhibition of motion pictures. 
Building Inspectors also oonduct examinations of applicant s 
for licenses as motion picture operators and have super-
vision of all motion pioture projection booths throughout 
the COIl1.lllonwealth and the inspection of safe ty film for use 
in special exhibitions. 
The provisions of Ohapter 146 of the General Laws, 
which are enforced by the District Engineering Inspectors, 
apply to the inspection of certain steam boilers and their 
appurtenances, both internally and externally, and to 
ascertain the general condition of the boiler and its 
appliances While the boiler is under steam; also, to see 
if they have the proper appendages for safety, as pre-
scribed by the Board of Boiler Rules . 
The Engineers' and Firemen 's license law is also 
enforced by the District Engineering Inspectors and i s a 
valuable contribution to public safety. 'Huch of the time 
of the Inspector is given to the examination of applicants 
for certificates of competency as inspectors of steam 
boilers in the employ of authorized boiler insurance 
companies. 
The following is a recapitulation of Boilar, Air 
Tank and Refrigeration Inspections, Engineers' and Firemen's 
License Law and Oil Burner Tech~icians' License Law from 
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July 1, 1967 to June 30, 1968: 
InsEeetlons by Insurance Company Inspectors 
Boilers 
Air Tanks 
Refrigeration & Air Conditioning Systems 
Inspections by District EngineeriAS Inspectors 
Boilers 
Air Tanka 
Refri geration & Air Conditioning Systems 
Engineer 
24,330 
10,192 
10,411 
Tota1- 44,933 
Total ... 
2,499 
2,668 
201 
5,368 
Refrigeration &: 
Investigations & Firemen Boilers Air Tanks Air Conditioning 
Complaints 42 
Visits 1t-53.5 
Defects Found 
Repairs Ordered 
Appendages Ordered 
Hydrostatic Test Applied -
Use Prohibited 
Pressure Reduced 
Individual Examinations 
Special to Have Charge 
Special to Operate 
Third Class Engineer 
Fourth Class Engineer 
Portable Engineer 
First Clasa Fireman 
40 19 
5297 4701 
40 26 
45 27 
11 25 
213 
1 1 
1 6 
Granted 
101 
57 
151 
3 
6 
111 
1 
Rejected 
1 
25 
11 
Second Class Fireman 
Hoisting Engineer 
Oil Burner Technioian 
Board F~aminations 
First Class Engineer 
Seoond Claes Engineer 
Certificate of Competency (Insurance) 
Appeals 
Licenses Renel-led 
Engineer & Firemen 
Hoisting Engineer 
7407 
rlm 
Total 
339 
1120 
270 
4.6 
165 
10 
1 
-
2380 
Services of the 3~Eervi~or of Plans 
Plane Submitted 
Certificates of Approval 
Speoifications of Requirements 
lH thout Aotion 
Housing Authority 
Tentative Approval 
Forwarded to Inspectors 
Consultations 
Divo of Building Construction 
Misoellaneous 
924 
o 
o 
o 
o 
924 
1607 
o 
o 
Ereotion, Alteration and. Inspection of Buildings 
62 
25 
20 
1 
38 
2 
185 
924 
New Buildirn;;s Existing Buildings 
ConPlt. In~p. Insp. Change Insp. Visi.~~ 
Theatres 591 26!~ 54 58 
Special Halls 240 143 33 36 
Public Halls l442 871 245 268 
Miscellaneous Halls 2250 103L~ 298 138 
Churches 1248 1047 459 229 
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New Buildings 
Const. Insp. Insp. 
Exi~ 'ting Buildings 
Change Insp. Visits 
Schools 
Hotels 
Industrial Buildings 
Part. Industrial Buildings 
Lodging or Boarding Houses 
Miscellaneous Buildings 
3083 
269 
133 
52 
479 
2854 
Total 12,641 
Orders Issued 1602 
Orders Complied 245 
Certificates Issued 2754 
Per.mits Approved h52 
Elevators, Escalators & Dumbwaiters 
2252 
425 
146 
38 
4l4.6 
3959 
10,625 
Placarded 51j.. 
Plans Filed 94 
New Construction Inspections 465 
Inspections (Tests) 2818 
Changes Inspected 812 
Orders Issued 1656 
Certificates Issued 2383 
1838 
131 
76 
23 
278 
1278 
4,713 
There were 266 Elevator, Escalator & Dumbwaiter Aocidents 
reported from Cities and Towns in the Commonwealth. 
Operators' Li06n808 Issued (@$1.00 each) - 2515 - $2515.00 
Operator.b \ Licenses RellEHJed (@$.50 each) - 6056 - $3028.00 
Revenue de-rived froni inspec ti.O!lS 01' new 
and existing elevators, escalators 
and dumbwaiters 
Maintenance & Const. Licensee Issued 90 
Maintenance & Canst. Licenses Renewed 322 
Maintenance & Canst. Licenses Rejected 21 
Maintenance & Canst. Licenses Pending 31 
$5543.00 
$30,388.00 
10~~ 
38 
13 
~ 
3,005 
96 
Operation of the Cinematograph and 
E:xhibition 01 Motion Plctures 
Booth.s Inspoc ted 6 
Machines Inspected 11 
Sales Plates Attached 11 
Safety Film Leaders 0 
Machines for Sale 
Inspected 0 
Approved 0 
Rejected 0 
Applicants Examined 
Motion Picture Operators' Licenses 
Special Limited Operators' Licenses 
Safety .Film Operators r Licenses 
Operators' Assistants' Per mi ts 
Ventillation 
Inspected 0 
Approved 0 
Tested 0 
Orders 0 
Prosecutions 
Days in Court 0 
Complaints 0 
Convictions 0 
Acauittals 0 
Filed 0 
Days Special Duty 0 
Totals 
Granted 
50 
10 
0 
60 
126 
97 
Rejected Renewed 
11 927 
0 46 
0 0 
-
11 973 
0 51 
Bureau of' Sunday 
Sunday License Law 
Annual Licenses (Regular) 
Annual Licenses (Special) 
Weekly Liconses (Regular) 
\'Jeekly Licenses (Special) 
Totals 
Annual Licenses Refunded 
Weekly Licenses Refunded 
Totals 
Investigations in Cities and Towns 
Violations Found 
Entertairnnent 
Licenses Heceived 
2,785 
41 
41,916 
4,793.. 
49,535 
Licenses RefUIlded 
5,419 
734 
1 
---11. 
5 
Licenses of Theatrical Booking Agen,!;,.! 
Visits to licensed theatrical booking agents 331 
Licenses in force as of July I, 1967 83 
Licenses in force as of June 30, 1968 90 
Discontinued Licenses 4 
New Licenses 12 
Renewed Licenses 22 
Refunded Fees 2 
Total Fees Received 
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License Fees 
$139,2.50.00 
4,100.00 
83,832 .00 
2J.a96~ .00 
.251,147.00 
Lioense Fees 
Refunded 
$50 .00 
8.00 
$58 .00 
License Fees 
$2,400.00 
Lk,400 .00 
$6,800.00 
4.00.00 
$6,400 .00 
True Name Registrations, 
Rflgtstratt ons Submitted 
Checks requested of True Name 
Number Registrat i on Fees 
Registra.tions 
23 
101 
$46.00 
PRIVATE DETECTI VE AGENC IES 
Persons or corporations engaging in the business, 
whioh is commonly transacted by private detectives, are 
required to obtain a license to do so from the COnIDliss i oner 
of Public Safety. 
The provisions of law, relating to such licenses, 
are found in General Laws, ChlPter 147, Sections 23 to )0. 
Each applicant is thoroughly investigated before 
approval is g iven to the application. Upon approval, and 
before a license is issued, the app licant is required to 
file a bond of $5,000 at t h is Headquarters, conditioned 
upon a proper and le gal transaction of the bUSiness to 
be licensed. 
During the fiscal yoar ending June 30, 1968, 
the following licenses were issued: 
Originals 28 @ $500.00 - $14,000.00 
Renewals 108 @ $200.00 - 21,600.00 
$35,600.00 
Refunds for the fiscal year ending June 30, 1968, 
are as follows: 
Current Year Orig inals 
Prior Year Originals 
Renewals 
4 @ $500.00 - $2,000.00 
o 
o 
STATE BOXING C(l1MISSION 
The State Boxing Commiss i on consi sts of three 
members to be appointed by the G~vernor with the advice 
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and consent of the Counoil. 
The dutie s of the Commission inolude the super-
vision of all boxing exhibitions held in the Commonwealth 
and the regulations 01' boxing. 
The number of professional olubs condu.cting 
boxing matches and exhibitions was seven, and the nuraber 
of professional exhibitions held was t wenty-three. 
Receipts from license fees (all sources) 
Five per cent of gross receipts from 
boxing exhibitions 
Clubs Licensed 
Exhibitions Authorized 
Exhibitions Disapproved 
Exhibitions Cancelled 
Exhibitions Held 
Licenses Granted 
Boxers 
Managers 
Seoonds 
Referees 
Judges 
Timekeepers 
Physicians 
Matchmakers 
Trainers 
Licenses Revoked 
Boxers 
Managers 
Seconds 
Clubs 
Matchmake r s 
Special and Amateur Exhibitions Authorized 
Special and Amateur Exhibitions Disapproved 
Special and Amateur Exhibitions Cancelled 
Spec tal and Araat ElUr Exhi 'o i tiona Held 
Licenses Suspended 
Boxers 
Managers 
Seconds 
Clubs 
Matchmakers 
$2,580.00 
133 
11 
46 
12 
21 
8 
11 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
11 
o 
1 
10 
65 
o 
o 
o 
o 
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RULES AND REGULATIONS - DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Form B-1 - Inspection of Buildings subject to 
Chapter 143, G. L. 
Supplement I - Regulations applicable to Schoolhouses 
to Form B-l 
- Structural Regulations for Schoolhouses 
Supplement II - Regulations applicable to Bu1ldings 
to Form B-l 
Form B-3 
Form B-4 
Form B-5 
Form 8-6 
Form B~7 
steam Boilers 
Form BLR-l 
Form BLR-lA 
Form BLR-2 
Form BLR-3 
Form BLR-4 
- Regulations for Tents used as Public 
Halls, Miscellaneous and Mercantile 
or other Establishments 
- Governing the Installation, Use and 
Maintenance of Revolving Doors 
- Governing the Construction, Alteration, 
Remodelling and Reconstruotion of Grand-
stands, Bleachers, Stadia or Arenas and 
Race Track Crash Barr1ers 
- Governing Boarding Homes for the Aged, 
Convalescent or Nursing Homes 
- Day Care Services 
- Section I, ASME Code as Part I of the 
Steam Boiler Rules for Construotion 
- Section III, ASME Code as Part I-A of 
the Steam Boiler Rules for Construction 
of Nucleal" V8s~els 
- Part II of the Steam Boiler Rules for 
Boilers of th~ Power and Mini a t ure 
Classes for Inspection and Installation 
- Rules for Low Pressure Steam Heating 
Boilers for Inspection and Installation 
- Section IV, ASME Code, Part IV of the 
Steam Boiler Rules for Construction 
of Low Pres sure Heating Boilers 
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Air Tanks 
Form BLR-5 - Section VIII, AS~ffi Code, Part I, 
Rules for Construction of Air Tanks 
Form BLR-6 
Form BLR-7 
Rules for Field Inspection, Part II 
of the Air Tank Regulations 
Ammonia Compressor Safety Valve 
Rules - Refrigerator and Air 
Condi tioning Systems 
Material Speeific:!tions and vlelding Qualific a tions 
Form BLR-8 
Form BLH-9 
Forro C 
Form ELV-l 
Form ELV-2 
Form FPR-l 
Section II, AS}ffi Code, Mate r ial 
Specifications 
Section IX, ASNE Code, l{lelding 
Qualifioations 
- Use of the Cinematograph and Other 
Apparatus for Exhibition of Motion 
Pictures. 
Elevator and Escalator Regulations 
(Present Construotion) 
Elevator and Escalator Regulations 
( New Construction) 
Supervised Display of Fireworks 
Form FPR-2 - Dry-Cleaning and Dry-Dyeing and 
Storage of Cleaning Fluid 
Forn. FPR-3 
Form FPR-4 
Form FPR-5 
Form FPR-6 
Form FPR-7 
Form FPR-8 
Form FPR- 9 
Oil Burning .Equipment and the 
Keeping, Storage and Use o£ 
Fuel Oil 
Garag es 
Liquefied Petroleum Gas 
Plastics 
Trans portat i on of Fl ammab10 Liquids 
over the Hi ghways 
Governing Construction, Dse and 
1a i ntenanc e of Tank s 
Fir e Hazards 
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Form FPR- 10 
Form FPR- ll 
Form FPR- 12 
Form FPR-l3 
Na intenance o£ Manholes in Public Highways 
Governing the Installat:l.on, Repair and 
Maintenance of Electrical Wiring and 
Eleotrical Fixtures 
Keeping, Storage and Use o~ Explosives 
Flammable Fluids, Solids and Gases 
Form FPR-14 - Keeping, Handling and Transportation 
o~ Flammable Liquids 
Form P 
Form STD- l 
Form STD- 2 
Form STD- ) 
Form STD-4 
Fonn STD- 5 
Form STD- 6 
Foi"m. S TD-7 
Form STD- 8 
Form STD- 9 
Boxing 
For Buildinzs Erected or Converted for 
Use as Places o:C Assembly 
- Gypsum Sheathing Board as ru1 Alternative 
For Integra ted As s6Illblies of l4Tood and 
Lmnber 
Alternatives to Types and Methods of 
n otal 7 l"alne Construction for One -story 
Dwelling Houses 
Alternative for Conventional Masonry 
Chimneys 
Fiberboard Sheathing as an AltGrnative 
to Sheathing Hatel"iala 
Hollow Concrete Blocks as an Alternative 
Egress from a Building 
- Approved Types of Locks Required 
Form STD-lO Board of: Standards Buildi .L1(1' Code 
For.m STD- ll An Alternate for Conventional Footings 
and Foundations 
Form STD- 100 - Construction of Buildings or not mor 
than Thrtle S tor i o'1 nor Illore than Forty 
Feet in I!eight 
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r-=r ' I'C) 
r-Do~~cnt of Publio Safety 
ACC01l'1.t F.;":;'o. 
jlf~-:,-i:r.i s!:r. a1:.~!l'2. 
2:::.J.Q.F.f of Coc::nicoioncr 
Ac...llnio t.ration 
D:tvif1ion of' Fire Prevention 
R:t v?-r',-!::>.':l-.'2-f._ In7-0~t,ion 
J\ c:!'-_".i rd. c 'L;r.:. ; JOil 
:Co<ll'd of' 'j2.;:,ilcr Ruleo 
1::0::'.1"<.1 of.' rl('}-,r :'.~; ')r R0,:;n..1n.t:tr,n8 
T'o:"d of F:i.rc PrcvC'n-!-,-J.on n0 • .::;t1~t'.ti.Qnn 
trb:tr;j,o:n, of S'l,~ -,lvcr,"Jiv'-l .Act,:~". .. :tt:tC.'1 
Certain DaileI' Rop1acCU1cnt3 
SIJOciDJ. Cn.pi tal Ou·(;.lD.Y Offioe Ecrll1p;:ncmt 
Saara Hoobuck. Tru:lt. Fund 
l\CC01J71t Ho. 
2101-01 ' 
210J.-02 
2103-01 
2J.O il-01 
2l01~31 
2105-11 
2106-01 
2.1.07-01 
2108-01 
2.10;)-01 
2110-01 
2111-01 
2112-01 
2101-21-12 
8366-59-00 
61";;7 -ol-CO 
16,000.00 
901t;rOo.00 
302,450.00 
962 p 8JIO .. 00 
l,COO.OO 
35,157.00 
6,350.00 
6,200.00 
6,500.00 
41t,7G3.00 
1,750.00 
1,200.00 
2,100.00 
2,1100.00 
7,914 p 6G3.00 
16,610.00 
Un:lilott8d 
........ . 
Ap]?ropdf'\ Hem Un '1.11ottcd 
20.000.0() 
2,598.00 
:;,400.00 -_ ... 
16, 000 . 00 
882,51G.06 
302,lf~.00 
911O,l1GG. 03 
1,[.00 . 00 
3S,157.00 
G,3~0.00 
'6 , 200 .00 
6, 500. 00 
4::;,779 . 110 
l"·r~O . OO 
1, 200 .00 
2,100.00 
1,770.00 
7, 71i, -:::,')1 .51 
16,G10.OO 
July 7J , 1963 
22,373.92 
230.00 
:::03,)93 .1~3 
---
1 2,h'10 .OO 
2,502. 39 
3.200.00 
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CONCLUSION 
In submitting this report, I 
wish to express my sincere appre-
eiation for the service rendered 
by the entire personnel of the 
Department and to extend to all 
other Departments in the State 
service my genuine thanks for 
their cooperation and assistance. 
o JlC(a t!AC 
L. L. Laughlin 
Commissioner 
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BOARD OF BOILER RULES 
During the past year, six regular meetings were held; 
one subcommittee meeting; and two semi-annual public hear-
ings, the latter in compliance with the requirements of 
Chapter 146, Section 3, Massachusetts General Law. (Ter. 
Ed.) • 
Nine petitio~ were considered by the Board; eight 
granted, and one required no action, being exempt rrom 
the provisions or General Lawa, Chapter 146, as amended. 
The Board 1s in the process of reviewing the rules 
in order to keep abreast of current safety standards in 
design, construction and operation of pressure vessels 
that eome within the scope of law vested therein. 
Mr. Willard F. Whitman of Belmont, rep~e8enting the 
interests of the boiler users, retired last March, and a 
vacancy exists. 
BOARD OF ELEVATOR REGULATIONS 
During the year ending June 30, 1968, the Board 
held thirty-one regularly scheduled meetings and four 
subcommittee meetings. 
Correspondence dated January 25, 1968, received 
from His Excellenoy John A. Volpe, appointed Francis 
J. Boniface as a member ot the Board of Elevator 
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Regulations. Mr. Boniface replaced Mr. William D. Welch, 
whose term expired. Also, on this date, the Board was 
notified by Governor Volpe of the reappointment o~ Mr. 
Lawrence R. Arena. 
Two public hearings, required by statute, were held 
during the fiscal year. On October 4, 1967, the public 
hearing was attended by fourteen individuals representing 
elevator manufacturers, city and Department of public 
Safety personnel. On May 1, 1968, the public hearing was 
attended by fourteen individuals representing elevator 
manufacturers, insurance company personnel, city and 
Department of Public Safety personnel. The Board wol-
cGmed all interested persons to present their recommenda-
tiona for discussion so that members of the Board could 
clarify any code regulation, if requested. 
Twenty-five petitions tor variances and appeal 
hearings were requested by firms and individuals. 
Thirteen variance requests were granted, five denied 
and five given leave to withdraw. Two appeal hearings 
were also held, with the Board sustaining the interpretation 
of the inspeotors. 
Chairmru1 Strachan attended a State House hearing on 
March 26, 1968 relative to House Bill 2555 - "An Act Re-
quiring Auxiliary Electric Power for Elevators in Hospitals, 
Sanatoriums, Convalescent O~ Nursing Homes, Rest Homes and 
Infir.mar1es." t~ile Chainu~l Strachan recorded the Board 
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in fayor of auxiliary power, he offered a proposal sub-
stitute which relates to passenger elevators only. 
The Board also met 'With Mr. Deven Scott, l-fassachu-
sette Warehousemen's Assooiation, relative to elevators 
oovered under Chapter 288 of the General Laws, which 
permits certain elevators to be operated without 'bene.fit 
of p~e.cribed safety reqUirements which apply to 11ke 
type units being used under different circumstances re-
lating to building oocupancy. The Board is interested 
in the possio'lllty of having this legisla.tion phased 
out and/or retraction of the exemption. 
Numerous amendments to the various secti ons of the 
elevator codes have been discussed and analyzed by th~ 
Board and they will receive full considerati on at future 
statutory and advertised public hearings as provided for 
in Chapter ~3 of the General Laws. 
Elevator accident reports, as received by the 
Board, have been reviewed and analyzed. While all 
cities and towns do not report accidents as carefully 
and accurately as the Board would like, an tmprovement 
in the reporting procedure has been noted. 
The Board received many communications for in-
formation relative to code definitions and enforced 
safety requirements on elevators, etc. The Board 
endeavored to a8sist all interested parties in the 
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understanding of the Massachusetts code requirements" up-
grading and revisions, thus reducing the possibility of 
accidents involving elevators. 
The human f'aotor" all too often" plays a part in the 
making ot' an accident. Improvement of' the codes, as they 
apply to the older elevator installations" reduces the 
element of chance which permits the human factor to in-
jeot itself into the accident sequence. Only thl~ugh the 
full cooperation 01' all eonoe:rned, as the Board endeavors 
to upgrade the codes, can ·the ace ident i'requency and 
severity or injury be reduoed ·co a mlnimal level. 
BOARD OF TELETYPEWRITER REGUIATIONS 
The Board of Teletypewriter Regulations, appointed 
by the Governor, pursuant to the provisions of the General 
Lawa, Chapter 22, Section 9F (enaoted by Chapter 474 01' 
the Acts of 1953) coneists ot' the following: 
Leo L. Laughlin 
Cammissioner of Public Safety 
Colonel, Massachusetts State Police 
Chairman 
Charles F. Hart 
Chief' of Police 
Lawrence Police Department 
Member 
Joseph B. O'Kane 
Chief of.' Police 
We~!Ilo1:<th Police Department 
Member 
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The Uassachusetts S ta te PQlir~e 'reletypewl~i tel" Sys twn 
eonl!ists of one hundred and eighteen Departments. The 
system operates at. a speed crt s(:;vcnty .... .f1ve words pel' 
:minute. 
During the fiscal Y6a1", L10utenar.lt John. :t':. Keeley, 
COIrIJ:ljunicu.tion8 Off'ieer, Hassachu!iJe'lits State Police, in-
struc.ted the i4.8th and 49th class of' local police of'ficcrs 
in the operation of the teletype system a.t the :Eassachu.-
setta state Polioe Academy 1t: Frenlinghara.. 
The facilities of the systelY'. l: er>e used to announce 
one Civil Dei'ense E;cercise en ~lay 21, 1968, "Exercise 
Caacadcp Juliet." 5:'his system is considered a vi ta.l l ... nk 
in the dissemination of alert mcsnages to the citizenu 
of the Commonwealth. 'r-he Gover'nor t s eL1erg~ncy Communica-
tions Commission and \;he l:lassachusetts Civil })efex:WB Agency 
r...ave expressed great enthueiesm for this system as a media 
for alerting on a atate-widu basis. 
During the £iacal year ending Jun~ 30, 1968, a total 
of 484,325 messages \·;ere trans:rr.:'"!:teC! over the facU.itiea 
of the Massachusetts Police TeletypeHr1ter Network. This 
represents an average of 40,360 mC3ssages per month. There 
are sixty Hunicipal Departments connected c.irectly to the 
switchboard at State Police Headquarters. 
BOARD OF STANDARDS. 
During the fiscal year ending June 30, 1968, the 
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Board of Standp.rds held thirty Ineetirll~s and seven Dubcotrlt:.i ttee 
maetings. In cO'lrpliance ,d_th ~tatutcI'Y requir0i.t'_~nts, Public 
Hse.rlngc were halj on OctOG€'!' 3, 1967 and Mny 7, 1968. Two 
o the!' Public Hearings -t<let'e nuoess:tl"Y bec.!l.use of tl.1.e revision 
of STD 10 - "Definition and Fire Resistive equiraments ot 
e. F't1blic Corridor and. Altar:nattve Cot:rver..tionel Footing s and 
Foundat5.ons. " 
Th.e Board is oo~.tinuing its w:Ol*k in the pl:'omulgat1on 
of regt'tlations for 8. ,State (1omprehsneive Code in accordance 
with Chapter 691, A.cts of 1963, 81Tlending 3B of Chapter 143. 
Ass is~anoe ~Tas rend.ered by the Board to suppliers, 
manufacturers, etc., relating to STD 10, as to ~ ... hether 
cr not their T:· ~rtieu18r !,)r,,~;.ot; lret tre req1; irell1entf: con-
tained in the STD 10 bt-.ilding code. 
Consultation vJitb 2ltB_i'f :mcmbt:.r~ cf t h e Division of 
Inspection, Departn.ent or.:' P1::blic Ss..f~tYJ Architects, end 
other 1nt~rested parties conc&rnir~ Public Corridors, 
Public Hallways. E'.xitways, €Ito." resultea in certain 
lilOdifietd revi a ions of STD 10 f'nd, afte r a puhl1.c hearing, 
the revised seotion.3 Wel'fJ fil GO \"dth ti e Secret~.lr "'" of 
state. 
The Board of tandards STD 10 Buildtng Goda contains 
a. sect) on 'tr,h1ch req ires an aff:tdavi t fl"Om. all architects 
on public contracts. A la\l rim representing the Massachu-
setts state Ass ,ci&tion of Architects filed a prote t with 
the Board stating that the affidavit was an impollsible re-
quirement. After conferences with representatives of the 
l aw fir.m and the Offioe or the Attorney General, it was 
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the opinion of the Board that the affid~v1t was not an un-
necessary hardship a! the archit€cts t contracts provide 
for supervis ion, as well as plans and specif'io9.ti ons and, 
thersfora, it is nGt unreasonable that he acoept suoh 
responsibility, as the welfare and proteotion of thA public 
was of paramount importance. 
Beoause of the restrictions in the bu.ilding by-laws 
of the Town ot Easton, a petition was filed with the Soard 
requesting an alternative regulation allow7.ng the use of 
slab on grade oonstruction as a substitu te for convsntional 
footings and founds.tion. The Board was in acoord that such 
an alternative regvlation shC'uld be proces s ed and, after a 
p~blio hearing held on June 25, 1968, it was filed with 
the Secretary of State on July 3, 1968. 
BOARD OF SCHOOLHnnSE S~RUCTURAL STANDARDS _______ ..-...- __ ...--lQC • ..-
The Board o~ Schoolhouse Structural Standards submits 
its thirteenth annual report for the fiscal yearing ending 
June 30, 1968. 
The Board held thirteen regular meetings, one sub-
committee meeting and one public hearing during the 
fiscal year. 
Mr. Edward E. Kelleher was appointed by the Governor 
to fill the vacancy oaused by the resignation of Mr. Roger 
Fenn. Commissioner Laughlin designated Mr. Joseph Franciosa 
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as his representative, succeeding ~r . Charles Beaupre. 
Mr. Simeon J. Domas, School Building Assistance Ad-
ministrator, who had been an ex-orfic10 member of the 
Board since 1956, died suddenly i n l ate Na v • 
The Board cont i nu -d ~-JOrlt: on the rev s on and com-
pletion of the tructural Code , fo lloulng th6 BOCA 
fo~at, and incorporating the B-1 Su)pl ement , so that 
it was able to hold a publ ic hearing on it s aooept anc e 
on June 28. 
The Board filed two bills wi th the Legislature -
House No . 651 - "An Act to Effectua.te the Purposes or 
the Board of Schoolho us e Struc tural StandRrds lt Wllich 
was defeated in the t h ird reading, and House No. 652 -
"An Act Clarifying and Expediting the Application of 
Certain Provisions of Law Relative to Inspection and 
Regulation of Schoolhouses" l-1L1.ich l-Jas passed and signed 
by Governor John A. Volpe on July 3, 1968. 
BOAI .J OF EXA!l INERS 
The membership of the Boa.rd of Exmainers, for the 
licenSing of persons engaged in Construction, Maintenance 
and Repair of Elevators, appointed in accordance with the 
provisione of General Laws, Chapter 143, Section 7lA, 1s 
as follows: 
a-A 
Brandon Powers, Cnairman 
Pa5quale P. Pizzano, Member 
{State Building Inspector) 
James F. Fagan, Mem~ r 
(State Elevator Inspeotor) 
During the fiscal year ending June 30, 1968, examina-
tiona of applicants were conducted once a month, and 
regular monthly meetings were held. TWo examinations were 
eonducted at the Pall River and Springfield offices, and 
one at Worcester, Greenfield, Lowell and Salem offiee5 to 
accoll'JIlodate applicants residing in these loca.tions in the 
Commonwealth and out-of-state applicants. Four examina-
tions were conducted at t e Boston office. 
Ninety-one applicants were examined for licenses as 
onstructor, maintenance man and repal~an of elevators, 
and forty-two licenses vere issued. In addition, s:i.x 
persons, havillE' supplied 5 tiR factory proof' the. t they 
were qualified, in accorda~ce with the urovi sion s of 
Section 7lB, Chapter ll·t.3 of the General L ~·rs, as amended, 
were granted licensep wi tnout eX9..'Yt1ine.t':'on in accordance 
with the prorisions of' said s ection . 
Notices o~ the dates of examination~ t.o b held 
during the ca lendar ye a r 1968 were dletribu~ ~ an posted 
throughol.lt the Corm.lonwl)al th~ 
Board of Fire Prevention Regulations 
The Board of Fire Prevention Regulations, appointed 
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pursuant to the provisions of the General Laws, Ohapter 22, 
Section 14, consisted of the following members: 
Samuel Gronlch (Milton) . Representative of 
Chair.man Electrical Contractors 
v. Carlisle Smith (Dedham) Representative or 
a National Organization 
of Professional Chemical 
Engineers 
Joseph E. Lawler, Jr. (Springfield) Representative 
of a National Organization 
of Fire Underwriters 
Robert M. Malloy (Lincoln) Representative of ~mers 
of Buildings subject to 
Chapter 143 of the General 
Laws 
Frederick J. Lawson (Milton) Representative of a 
National Organization of 
Electrical hngineers 
Joseph W. Mannix (Belmont) Inspector of Wires 
Edward B. Callahan (Woburn) Head of a Fire Department 
Frederick W. Johnson (Wakefield) Representative of a 
National Organization of 
Mechanical Engineers 
Ralph L. Garrett (West Newton) State Fire Marshal, 
}1ember Ex- Officio 
11r. Frederick ~J . Johnson, a Hepresentative of' a 
National Organization of Mechanical Engineers, was appoint ed 
to the Board, bringing the membership to full strength. 
The Board met regularly during the year, holding thirty-
three meetings. 'J.lwo public hearings, required by statute, 
~lere held on the first Thursday of October, 1967 and }I ay, 
1968. Also included were advertisod public hearings, the 
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first conducted on July 13, 1967, for the purpose of re-
vi sing certain sec tions of FPR-ll - tfas sachusetts Electri-
cal Code. The second advertised public hearing was conducted 
on February 1, 1968, for the purpose of revi.sing certain 
sections and rules of FPR-.3 - !fOil Burning Equ ipment" F'PR-4 -
"Garage Regulations" - FPR-8-"Construction, Location, Use, 
etc., of Tanks and Containers" and FPR-9 - ItRemedying 
Conditions in Buildings and Other Premises with Respect 
to Fires, Prevention of Fire and Fire Hazards." 
During the fiscal year, the Board of Fire Prevention 
Regulations deposited with the Secretary of State complete 
revisions of Fire Prevention Regulations #3, #4, #5, #9 
and #11. Notable changes dealt with the acceptance of 
certain approved types of fiberglass containers for the 
underground storage of flammables, &1d the approval of 
attended, self-service for gasoline service stations under 
strict and safe operating standards. A complete revision 
of Fire Prevention Regulations #3 resulted in more stringent 
requirements for oil burner eontrols and safer operating 
procedures, particularly the so-called ftHeavy Oil Burning 
Equipment.1t 
During the fiscal year ending June 30, 1968, the 
Board received and answered Inany communications and re-
quests for information relative to its regulations and 
safety requirements. 
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BOARD OF ELEVATOR APPEALS 
The Board of Elevator Appeals, established in 
accordance with the provisions of Chapter 439 of the 
Acts of 1959, consists of the following: 
L. L. Laughl in 
Commissioner of Public Safety 
James A. Broyer 
Representative of Labor 
Donald L. Cummings 
Consulting Engineer 
Willirun F. Fitzgerald 
Representative of a Liability Insurance Co. 
Donald Jaco be on 
Representa.tive of .t-'r.anufacturing Plant OWners 
Lawrence J. Salvo 
Representative of Building Owners 
Raymond J. Lord 
Secretary, designated by Commissioner Laughlin 
In accordance with the by-laws, meetings were called 
for September 14, 1967; December lq., 1967; March 14, 1968; 
and June 13, 1968. 
A copy of a letter from Governor John A. Volpe, 
addressed to Mr. Lawrence J. Salvo, dated July 6, 1967, 
was received by the Board informing said Board of the 
appointment of r'-r. Salvo as a member of the Board of 
Elevator Appeals, effective upon qualification. 1Jjr. 
Salvo took his oath of office on August 15, 1967. 
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BOARD TO FACILI'rA'rE TI1.1~ USE OF 
PUBLIC BTTILDINGS BY THE PUYE ICAIJJY HANDICAPP ED 
The Board to Facilitate the Use of Public Buildings 
by the Physically Handicapped was established by Chapte~ 
724, Acts of 1967, became operational on Februa~ 4, 1968, 
and held its f'irst meeting on Monday, !-1areh 4, 1968. 
His Excellency John A. Volpe appointed the following 
as members of this Board: 
Benjamin Tessler of ewton 
Francis Liberatori of Springfield 
Joel M. Samuels of Brookline 
J. D. Keith Palmer, M. D., of Weston 
Robert L. Stetson of Weymouth 
Representing the Oonnnissioner of Public Safety on 
this Board is Department of Public sat ty Supervisor of 
Plans Joseph Yantosea, and representing the Commissioner 
of Administration and Finance is Mr. Benj~lin Fritz. 
Governor Volpe dee igna tod !-' r. Tessler as Chairman. r1r. 
Francie Liberatori was unanimously elected to serve as 
Clerk. 
The Board conducted eight regular meetings, one of 
which was a joint meeting with the Architectural Barr ie rs 
Task Force on April 8, 1968. 
The Board is presently engaged in the development of 
regulations designed to make public buildings accessible 
to, funct i onal for, and safe for use by, physically handi-
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capped persona in accordanc$ with i ts n~ano.8.te from ·the 
General Court. Being used as guides are the USA Standard 
Al17.1 - 1961 Oode, and an arcaitectural barriers code 
entitled "Aiding the Handicapped. 1t it is expected that 
the proposed regulations will be the subject of an 
advertised puhlic hearing in the verry near future. 
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